NBN three-year construction plan by NBN Co
STATE FSA/ 
WSA
 Region Areas where construction scheduled to commence before end-September 2018 Estimated 
number of 
Premises in this 
Plan
Expected Technology Estimated time 
to commence 
Construction
ACT 9BON Bonner Bonner, Casey, Forde, Hall 800 FTTP, FTTN H2-2017
ACT 9CVI Civic Acton, Ainslie, Braddon, Campbell, City, Dickson, Downer, Hackett, Lyneham, O'Connor, 
Reid, Turner, Watson
16900 FTTN Q4-2016
ACT 9DKI Deakin Chapman, Chifley, Curtin, Deakin, Duffy, Fisher, Garran, Holder, Hughes, Lyons, Phillip, 
Rivett, Stirling, Tharwa, Waramanga, Weston, Yarralumla
18600 FTTN H2-2018
ACT 9KBA Kambah Farrer, Isaacs, Kambah, Mawson, O'Malley, Oxley, Pearce, Torrens, Wanniassa 16800 FTTN Q4-2016
ACT 9QBN Queanbeyan Crestwood, Greenleigh, Hume, Jerrabomberra, Karabar, Oaks Estate, Queanbeyan, 
Queanbeyan East, Queanbeyan West, The Ridgeway
4800 FTTP, FTTN Feb-2016
ACT 9SCU Scullin Acton, Charnwood, Dunlop, Evatt, Florey, Flynn, Fraser, Hawker, Higgins, Holt, Latham, 
Macgregor, McKellar, Melba, Page, Scullin, Spence
23300 FTTN Q4-2016
NSW 2ABN Albion Park Albion Park, Albion Park Rail, Haywards Bay, Oak Flats, Tullimbar 10300 FTTN Q2-2016
NSW 2ADL Adelong Adelong 400 FTTN Q3-2016
NSW 2ALB Albury Albury, East Albury, South Albury, West Albury 13200 FTTN Feb-2016
NSW 2ALS Alstonville Broken Head, Federal 510 Fixed Wireless* Q4-2016
NSW 2ALS Alstonville Alstonville, Wollongbar 3400 FTTN H2-2017
NSW 2APN Appin Appin 500 FTTN Q2-2016
nbn THREE-YEAR CONSTRUCTION PLAN - published 16 October 2015
New FSAs that are not in last 3 announcements for 
Brownfields
This plan provides an indicative view of scheduled build work up to September 2018. Information is indicative only and subject to change. 
New WSAs that are not in the last 3 announcements for 
Wireless
All areas with HFC as expected technology are new to the 
plan
Below are in-plan sites only. 'Built' and 'in build 'sites on a separate list. 
Data is as at  1 September 2015
*Parts of the surrounding area to be covered in the rollout
NSW 2APP Otford Coalcliff, Helensburgh, Lilyvale, Otford, Stanwell Park, Stanwell Tops 3100 FTTN H2-2017
NSW 2ASH Ashfield Ashbury, Ashfield, Croydon, Haberfield, Summer Hill 18700 HFC H1-2018
NSW 2AVA Avalon Beach Avalon, Bilgola, Palm Beach 7500 FTTN Q2-2016
NSW 2BAL Balgowlah Balgowlah, Balgowlah Heights, Clontarf, Fairlight, Manly, Manly Vale, North Balgowlah, 
Seaforth 
18200 HFC H1-2017
NSW 2BAM Balmain Balmain, Balmain East, Birchgrove, Lilyfield, Rozelle 13200 HFC H1-2017
NSW 2BAM Balmain Rozelle 600 FTTN H2-2017
NSW 2BAN Bankstown Bankstown, Bankstown Aerodrome, Condell Park, Georges Hall, Greenacre, Mount Lewis, 
Punchbowl, Yagoona
25300 HFC H2-2017
NSW 2BAN Bankstown Bankstown 2000 FTTN H2-2018
NSW 2BAO Braidwood Captains Flat, Majors Creek, Mt Gillamatong 540 Fixed Wireless* Sep-2015
NSW 2BAO Braidwood Braidwood 800 FTTN H2-2017
NSW 2BAU Baulkham Hills Baulkham Hills, Northmead, Winston Hills 11600 HFC H2-2017
NSW 2BEG Bega Jellat Jellat Hill, Kalaru North 420 Fixed Wireless* Q2-2016
NSW 2BEG Bega Bega, Tathra 3100 FTTN H1-2017
NSW 2BER Berowra Berowra, Berowra Heights, Brooklyn, Cowan, Dangar Island, Mount Kuring-Gai 4500 FTTN Q2-2016
NSW 2BGI Boggabri Boggabri 600 FTTN H2-2017
NSW 2BGR Bungendore Bungendore 1300 FTTN H1-2017
NSW 2BHA Barham-Koondrook Barham, Koondrook 1300 FTTN H2-2017
NSW 2BIN Bingara Bingara 700 FTTN H2-2017
NSW 2BLA Blayney Blayney 1500 FTTN Q1-2017
NSW 2BLG Bellingen Bellingen 1500 FTTN H2-2017
NSW 2BLK Blacktown Doonside 800 HFC H2-2016
NSW 2BLN Ballina Ballina, Cumbalum, East Ballina, Lennox Head, Skennars Head, West Ballina 13600 FTTN H2-2017
NSW 2BMG Bermagui Akolele, Corunna Village, Mystery Bay, Wallaga Lake 720 Fixed Wireless* Oct-2015
NSW 2BMG Bermagui Bermagui 1000 FTTN H1-2017
NSW 2BND Bendalong Bendalong, Cunjurong Point, Manyana 1000 FTTN H2-2017
NSW 2BNH Broken Hill Broken Hill 10600 FTTN H2-2017
NSW 2BOM Bombala Bombala, Delegate, Mt Delegate 290 Fixed Wireless* Sep-2015
NSW 2BOM Bombala Bombala 900 FTTN Q1-2017
NSW 2BON Waverley Bondi, Bondi Junction, Bronte, Queens Park, Tamarama, Waverley, Woollahra 22400 HFC H1-2017
NSW 2BOT Botany Banksmeadow, Botany, Botany Bay, Eastgardens, Maroubra, Pagewood, South Coogee 20300 HFC H1-2017
NSW 2BOT Botany Banksmeadow, Botany Bay, Port Botany 800 FTTN H2-2017
NSW 2BOW Boorowa Boorowa 900 FTTN Q1-2017
NSW 2BRD Berridale Berridale 600 FTTN Q3-2016
NSW 2BRG Bringelly Austral, Austral South, Badgerys Creek North, Bringelly, Bringelly North, Catherine Field, 
Catherine Field North, Denham Court, Rossmore, West Hoxton
4070 Fixed Wireless* Q1-2017
NSW 2BRG Bringelly Catherine Field 400 FTTN H2-2017
NSW 2BRK Bourke Bourke 1200 FTTN Q4-2016
NSW 2BRL Balranald Balranald 600 FTTN Q4-2016
NSW 2BRX Branxton-Greta Branxton, East Branxton, Greta, North Rothbury, Rothbury 3100 FTTN Q1-2017
NSW 2BRY Berry Berry 1100 FTTN H2-2017
NSW 2BTH Bathurst Clarence, Georges Plains, Glanmire, Little Hartley, Mount Victoria 750 Fixed Wireless* Sep-2015
NSW 2BTH Bathurst Abercrombie, Bathurst, Eglinton, Gormans Hill, Kelso, Llanarth, Mitchell, Raglan, Robin Hill, 
South Bathurst, West Bathurst, White Rock, Windradyne
14200 FTTN Q3-2016
NSW 2BTM Batemans Bay Cullendulla 140 Fixed Wireless* Nov-2015
NSW 2BTM Batemans Bay Batehaven, Batemans Bay, Catalina, Denhams Beach, Long Beach, Maloneys Beach, North 
Batemans Bay, Sunshine Bay, Surf Beach, Surfside
9100 FTTN Q1-2017
NSW 2BUL Bulahdelah Bulahdelah 700 FTTN Q4-2016
NSW 2BUL Bulahdelah Bulahdelah East, Nerong 270 Fixed Wireless* Q1-2017
NSW 2BUP Buff Point Blue Haven, Budgewoi, Budgewoi Peninsula, Buff Point, Chain Valley Bay, Doyalson, 
Doyalson North, Halekulani, Lake Munmorah, Mannering Park, San Remo, Wyee, Wyee 
Point
12600 FTTN Q2-2016
NSW 2BUR Burwood Homebush West, North Strathfield 13300 HFC H2-2016
NSW 2BUR Burwood Strathfield 1200 FTTN H1-2018
NSW 2BWL Bawley Point Bawley Point 600 FTTN H1-2017
NSW 2BYB Byron Bay Bangalow, Byron Bay, Ewingsdale, Suffolk Park 7400 FTTN Q1-2017
NSW 2CAH Camden Haven Camden Head, Dunbogan, Kendall, Kew, Lakewood, Laurieton, North Haven, West Haven 5000 FTTN Q3-2016
NSW 2CAL Callala Bay Callala Bay, Callala Beach, Comberton 2300 FTTN Q4-2016
NSW 2CAM Campsie Canterbury, Earlwood 2600 FTTN H2-2017
NSW 2CAN Canowindra Canowindra 700 FTTN Q1-2017
NSW 2CAR Carlingford Carlingford, Dundas Valley, North Rocks, Telopea, West Pennant Hills 13300 HFC H1-2017
NSW 2CAS Castle Hill Castle Hill 4000 FTTP, FTTN Q3-2016
NSW 2CAS Castle Hill Castle Hill, Cherrybrook, Glenhaven, West Pennant Hills 18400 HFC H1-2017
NSW 2CBA Cobar Cobar 2300 FTTN Q1-2017
NSW 2CBT Campbelltown Airds, Ambarvale, Blair Athol, Blairmount, Bradbury, Campbelltown, Claymore, Eagle Vale, 
Englorie Park, Gilead, Glen Alpine, Kentlyn, Leumeah, Rosemeadow, Ruse, St Helens Park, 
Woodbine
11900 FTTN Nov-2015
NSW 2CES Cessnock-Bellbird Aberdare, Bellbird, Bellbird Heights, Cessnock, Ellalong, Kearsley, Millfield, Nulkaba, Paxton 10200 FTTN Q1-2017
NSW 2CHA Chatswood Artarmon, Chatswood, Chatswood West, Roseville 18600 HFC H1-2018
NSW 2CHL Charlestown Adamstown Heights, Cardiff, Cardiff Heights, Cardiff South, Charlestown, Dudley, Garden 
Suburb, Gateshead, Glendale, Highfields, Hillsborough, Kahibah, Kotara South, Lakelands, 
Macquarie Hills, Redhead, Whitebridge
24200 FTTN Q3-2016
NSW 2CLM Coolamon Coolamon 800 FTTN H1-2017
NSW 2CMB Coonamble Coonamble 1400 FTTN Q1-2017
NSW 2CMO Como Bonnet Bay, Como, Jannali, Kareela, Kirrawee, Loftus, Oyster Bay, Sutherland 18800 HFC H1-2017
NSW 2CMO Como Woronora Heights 800 FTTN H2-2017
NSW 2CNA Coonabarabran Coonabarabran 1500 FTTN Q4-2016
NSW 2COM Cooma Adaminaby Town, Bunyan, Dairymans, Mt Gladstone, Nimmitabel, Numeralla 870 Fixed Wireless* Sep-2015
NSW 2COM Cooma Cooma, Polo Flat 3500 FTTN Q1-2017
NSW 2CON Condobolin Condobolin 1400 FTTN Q1-2017
NSW 2COO Coogee Clovelly, Coogee, Randwick, South Coogee 26000 HFC H2-2017
NSW 2COR Corrimal Austinmer, Balgownie, Bellambi, Bulli, Coledale, Corrimal, East Corrimal, Fairy Meadow, 
Fernhill, Mount Ousley, Mount Pleasant, Russell Vale, Scarborough, Tarrawanna, Thirroul, 
Towradgi, Wombarra, Woonona
12500 FTTN Dec-2015
NSW 2COW Corowa Corowa, Rutherglen, Wahgunyah 4700 FTTN H1-2017
NSW 2CPK Coomba Park Coomba Park 600 FTTN Q4-2016
NSW 2CRK Coraki Coraki 500 FTTN H2-2017
NSW 2CRM Cremorne Cremorne, Cremorne Point, Kurraba Point, Neutral Bay 14400 HFC H1-2017
NSW 2CRO Cronulla Bundeena, Kurnell 3600 FTTN H1-2017
NSW 2CRR Carramar Cabramatta, Cabramatta West, Canley Heights, Canley Vale, Carramar, Fairfield, Fairfield 
East, Fairfield Heights, Lansdowne, Lansvale, Villawood
24700 HFC H2-2016
NSW 2CRR Carramar Fairfield 1500 FTTN H2-2017
NSW 2CSN Casino Cedar Point, Doubtful Creek 250 Fixed Wireless* Q4-2016
NSW 2CSN Casino Casino 4700 FTTN H2-2017
NSW 2CTH Crescent Head Crescent Head 700 FTTN H1-2017
NSW 2CTM Cootamundra Cootamundra 190 Fixed Wireless* Mar-2016
NSW 2CTM Cootamundra Cootamundra 3000 FTTN H1-2017
NSW 2CTW Clarence Town Clarence Town 500 FTTN Q4-2016
NSW 2CUL Culcairn Table Top 350 Fixed Wireless* Q2-2016
NSW 2CUL Culcairn Culcairn 500 FTTN Q4-2016
NSW 2CUR Currarong Currarong 500 FTTN H1-2017
NSW 2CWL Crookwell Crookwell 1200 FTTN H1-2017
NSW 2CWR Cowra Cowra 4200 FTTN Q2-2016
NSW 2CYS City South Darlinghurst, Sydney, Woolloomooloo 7400 FTTN Q3-2016
NSW 2CYS City South Darlinghurst, Woolloomooloo 13400 HFC H2-2017
NSW 2DAL Dalley Barangaroo, Dawes Point, Millers Point, Sydney, The Rocks 15700 FTTN Q3-2016
NSW 2DAL Dalley Millers Point, The Rocks 4300 HFC H1-2018
NSW 2DBB Dubbo Dubbo 8600 FTTP, FTTN Dec-2015
NSW 2DGO Dungog Dungog 1200 FTTN Q4-2016
NSW 2DNM Denman Denman 900 FTTN Q1-2017
NSW 2DNP Darlington Point Darlington Point 500 FTTN H1-2017
NSW 2DNQ Deniliquin Deniliquin 3400 FTTN H2-2017
NSW 2DPK Douglas Park Douglas Park, Wilton 700 FTTN H2-2017
NSW 2DRG Dorrigo Dorrigo 500 FTTN H2-2017
NSW 2DRU Drummoyne Abbotsford, Chiswick, Drummoyne, Five Dock, Rodd Point, Russell Lea, Wareemba 16700 HFC H2-2017
NSW 2DUR Dural Dural 1900 HFC H2-2016
NSW 2DUR Dural Annangrove, Arcadia North, Dural East, Galston, Galston East, Glenhaven, Glenorie, Glenorie 
South, Kenthust, Kenthust West, Middle Dural, Nelson, Riverstone
2490 Fixed Wireless* Q4-2016
NSW 2DUR Dural Dural, Galston, Middle Dural 2700 FTTN H2-2017
NSW 2EAS East Centennial Park, Darlinghurst, Elizabeth Bay, Moore Park, Paddington, Potts Point, 
Rushcutters Bay, Woolloomooloo
23900 HFC H2-2017
NSW 2EDG Edgecliff Bellevue Hill, Darling Point, Double Bay, Edgecliff, Paddington, Point Piper, Woollahra 17200 HFC H1-2017
NSW 2EDN Eden Eden 1800 FTTN H2-2017
NSW 2ENG Engadine Engadine, Heathcote, Yarrawarrah 9200 HFC H2-2017
NSW 2EPP Epping Cheltenham, Epping, Marsfield, North Epping 14600 HFC H1-2018
NSW 2ERN Erina Erina, Erina Heights, Holgate, Matcham, Springfield 5500 FTTN Mar-2016
NSW 2ERP Edensor Park Abbotsbury, Bonnyrigg, Bonnyrigg Heights, Bossley Park, Cabramatta West, Edensor Park, 
Greenfield Park, Horsley Park, Mount Pritchard, St Johns Park
17100 HFC H2-2016
NSW 2ERP Edensor Park Cecil Hills, Cecil Park, Horsley Park, Kemps Creek, Mount Vernon 3300 FTTN H2-2017
NSW 2ESH Evans Head Doonbah, Evans Head 1800 FTTN H2-2017
NSW 2ESP St Marys Claremont Meadows, Colyton, Erskine Park, Oxley Park, St Clair, St Marys 17700 HFC H2-2016
NSW 2ESP St Marys St Marys 500 FTTN H2-2017
NSW 2FNL Finley Berrigan North, Finley East 600 Fixed Wireless* Feb-2016
NSW 2FNL Finley Finley 1200 FTTN H2-2017
NSW 2FOE Forster-Tuncurry Forster, Green Point, Tuncurry 13700 FTTN Q3-2016
NSW 2FRB Forbes Forbes 3600 FTTN Q1-2017
NSW 2FRE Frenchs Forest Belrose 500 FTTN H2-2017
NSW 2GBE Glebe Pyrmont 1700 FTTN Q1-2017
NSW 2GBE Glebe Annandale, Forest Lodge, Glebe, Pyrmont, Ultimo 21600 HFC H1-2018
NSW 2GDA Gundagai Gundagai, South Gundagai 1100 FTTN Q3-2016
NSW 2GER Gerringong Gerringong, Gerroa, Werri Beach 2600 FTTN Nov-2015
NSW 2GFE Grenfell Grenfell 1100 FTTN Q1-2017
NSW 2GFT Griffith Griffith, Yoogali 8700 FTTN Q3-2016
NSW 2GIL Gilgandra Gilgandra 1400 FTTN Q1-2017
NSW 2GLB Goulburn Goulburn, Run-o-Waters 10700 FTTN Dec-2015
NSW 2GLO Gloucester Gloucester 1400 FTTN Q4-2016
NSW 2GNI Glen Innes Glen Innes 2800 FTTN H2-2017
NSW 2GOS Gosford East Gosford, Gosford, Kariong, Koolewong, Mount Elliot, Narara, North Gosford, Point 
Clare, Point Frederick, Somersby, Springfield, Tascott, West Gosford, Wyoming
2500 FTTN Q2-2016
NSW 2GRA Granville Clyde, Holroyd 2200 FTTN H2-2017
NSW 2GRE Greenwell Point Culburra Beach, Greenwell Point, Orient Point 3300 FTTN H2-2017
NSW 2GRN Grafton Kangaroo Creek 130 Fixed Wireless* Q3-2016
NSW 2GRN Grafton Clarenza, Grafton, Junction Hill, South Grafton, Waterview Heights 9500 FTTN Q1-2017
NSW 2GUI Guildford Guildford, Guildford West, Merrylands West, Old Guildford, South Granville, Woodpark, 
Yennora
15100 HFC H2-2016
NSW 2GUL Gulgong Gulgong 1000 FTTN Sep-2015
NSW 2GUL Gulgong Eurunderee, Kains Flat 510 Fixed Wireless* Q2-2016
NSW 2GUN Gunnedah Gunnedah 4100 FTTN H1-2017
NSW 2GYR Guyra Guyra, South Guyra 900 FTTN H2-2017
NSW 2HAP Hastings Point Bogangar, Cudgera Creek, Hastings Point, Pottsville 5100 FTTN Q3-2016
NSW 2HAR Harrington Coopernook, Hannam Vale, Mitchells Island, Moorland South 960 Fixed Wireless* Q2-2016
NSW 2HAR Harrington Harrington 1800 FTTN Q4-2016
NSW 2HAW North Arm Cove Bundabah, Karuah, North Arm Cove 1500 FTTN H2-2017
NSW 2HAY Hay Hay, Hay South 1400 FTTN Q3-2016
NSW 2HBD Harbord Brookvale 2300 FTTN Q4-2016
NSW 2HBD Harbord Allambie Heights, Brookvale, Curl Curl, Freshwater, North Curl Curl, North Manly, 
Queenscliff 
11100 HFC H1-2017
NSW 2HEN Henty Henty 600 FTTN Q4-2016
NSW 2HLS Holsworthy Pleasure Point, Voyager Point 600 FTTN H2-2017
NSW 2HMK Haymarket Haymarket, Surry Hills 13400 HFC H2-2017
NSW 2HMK Haymarket Chippendale, Darlington, Haymarket, Surry Hills, Ultimo 9000 FTTN H2-2017
NSW 2HOL Holbrook Holbrook 700 FTTN Q4-2016
NSW 2HOM Homebush Belfield, Strathfield South 2700 HFC H1-2017
NSW 2HOM Homebush Homebush, Homebush West, Rookwood, Strathfield 2100 FTTN H2-2017
NSW 2HOR Hornsby Asquith, Hornsby, Hornsby Heights, Mount Colah, Waitara 15900 HFC H1-2018
NSW 2HOW Howlong Howlong 1300 FTTN H2-2017
NSW 2HRD Harden Harden, Murrumburrah 1000 FTTN H1-2017
NSW 2HTO Hillston Hillston 900 FTTN Q4-2016
NSW 2HUH Hunters Hill Gladesville, Hunters Hill, Lane Cove, Lane Cove North, Lane Cove West, Linley Point, 
Longueville, Northwood, Riverview, Tennyson Point
18800 HFC H2-2016
NSW 2HUH Hunters Hill Henley, Hunters Hill, Huntleys Cove, Huntleys Point, Woolwich 3800 FTTN Q1-2017
NSW 2HUR Hurstville Beverly Hills, Hurstville, Hurstville Grove, Mortdale, Oatley, Penshurst 25300 HFC H2-2018
NSW 2ING Minto Bow Bowing, Denham Court, Minto, Minto Heights, St Andrews 8300 FTTN H1-2017
NSW 2ING Minto Eagle Vale, Eschol Park, Glenfield, Ingleburn, Kearns, Long Point, Macquarie Fields, Raby 15900 HFC H1-2017
NSW 2IVL Inverell Inverell 4700 FTTN H2-2017
NSW 2JNB Jindabyne Jindabyne East, Jindabyne North, Jindabyne South 680 Fixed Wireless* Sep-2015
NSW 2JNB Jindabyne Jindabyne 2100 FTTN Q3-2016
NSW 2JUE Junee Junee 1700 FTTN Q1-2017
NSW 2KCL Kingscliff Crabbes Creek, Pottsville Beach 340 Fixed Wireless* Oct-2015
NSW 2KCL Kingscliff Casuarina, Chinderah, Cudgen, Kingscliff 7400 FTTN H2-2017
NSW 2KEL Kellyville Bella Vista, Glenwood, Kellyville, Kellyville Ridge, Stanhope Gardens, The Ponds 17700 FTTN Jan-2016
NSW 2KIL Killara East Killara, East Lindfield, Gordon, Killara, Lindfield, Roseville, West Pymble 15600 HFC H2-2017
NSW 2KMS Kempsey Aldavilla, East Kempsey, Greenhill, Kempsey, South Kempsey, West Kempsey, Yarravel 4800 FTTN Q3-2016
NSW 2KMS Kempsey Kempsey 170 Fixed Wireless* Q3-2016
NSW 2KND Kandos Kandos, Rylstone 1300 FTTN Q4-2016
NSW 2KNS Kensington Rosebery 800 FTTN Q1-2017
NSW 2KNS Kensington Daceyville, Eastlakes, Kensington, Kingsford, Zetland 15200 HFC H1-2018
NSW 2KOG Kogarah Bardwell Park, Beverly Hills, Bexley North, Dolls Point, Kingsgrove, Ramsgate Beach, 
Sandringham, Sans Souci
13000 HFC H2-2016
NSW 2KOG Kogarah Dolls Point 500 FTTN H2-2017
NSW 2KOO Kootingal Kootingal 700 FTTN H1-2017
NSW 2KRG Kooringal Bourkelands, Kooringal, Lake Albert, Springvale, Tatton, Tolland 6600 FTTN H2-2017
NSW 2KRI Kurri Kurri Abermain, Cliftleigh, Heddon Greta, Kurri Kurri, Neath, Pelaw Main, Stanford Merthyr, 
Weston
6600 FTTN H2-2017
NSW 2KTB Katoomba Bullaburra, Katoomba, Lawson, Leura, Medlow Bath, Wentworth Falls 14600 FTTN Nov-2015
NSW 2KYO Kyogle Kunghur, Stony Chute 250 Fixed Wireless* Q4-2016
NSW 2KYO Kyogle Geneva, Kyogle 1500 FTTN H1-2018
NSW 2LAK Lakemba Mount Lewis 5700 HFC H1-2017
NSW 2LAK Lakemba Belmore, Greenacre, Lakemba, Punchbowl, Roselands, Wiley Park 900 FTTN H2-2017
NSW 2LAV Lavington Glenroy, Hamilton Valley, Lavington, North Albury, Springdale Heights, Thurgoona, Wirlinga 14100 FTTN Q4-2016
NSW 2LCG Lake Cargelligo Lake Cargelligo 600 FTTN Q1-2017
NSW 2LCT Lake Cathie Bonny Hills, Lake Cathie 2600 FTTN H2-2017
NSW 2LIS Lismore Caniaba North, Coffee Camp, Eltham, Georgica, Lismore Industrial, Modanville, Rock Valley, 
Tullera South
1130 Fixed Wireless* Feb-2016
NSW 2LIS Lismore Bexhill, Chilcotts Grass, East Lismore, Girards Hill, Goonellabah, Lismore, Lismore Heights, 
Loftville, North Lismore, Richmond Hill, South Lismore
15300 FTTN Q1-2017
NSW 2LIT Lightning Ridge Lightning Ridge 800 FTTN Q1-2017
NSW 2LIV Liverpool Casula, Moorebank, Warwick Farm 7000 HFC H1-2017
NSW 2LIV Liverpool Chipping Norton, Liverpool, Mount Pritchard 3900 FTTN H2-2017
NSW 2LTG Lithgow Bowenfels, Hermitage Flat, Lithgow, Littleton, Marrangaroo, McKellars Park, Morts Estate, 
Oaky Park, South Bowenfels, South Littleton, Vale Of Clwydd
6000 FTTN H2-2017
NSW 2LTO Leeton Leeton 3400 FTTN Q4-2016
NSW 2MAC Macksville Gumma 160 Fixed Wireless* Q3-2016
NSW 2MAC Macksville Bowraville, Hyland Park, Macksville, Nambucca Heads, North Macksville, Scotts Head, Valla 
Beach
7500 FTTN Q1-2017
NSW 2MAI Maitland Brandy Hill, Buchanan, Clarence Town, Clarence Town South, Dunns Creek, Ellalong, Glen 
Oak, Gresford South, Hexham, Hinton South, Kitchener, Lenaghan, Martins Creek, Millfield, 
Mount View, Mulbring, Paterson, Raymond Terrace, Sawyers Gully, Seaham, Telarah, 
Wallalong, Woodville South
5760 Fixed Wireless* Oct-2015
NSW 2MAI Maitland Aberglasslyn, Ashtonfield, Bolwarra, Bolwarra Heights, East Maitland, Gillieston Heights, 
Horseshoe Bend, Largs, Lorn, Louth Park, Maitland, Metford, Mindaribba, Morpeth, 
Oakhampton, Pitnacree, Raworth, Rutherford, South Maitland, Telarah, Tenambit, Windella
12600 FTTN Oct-2015
NSW 2MAN Manilla Manilla 1100 FTTN H2-2017
NSW 2MAT Matraville Chifley, Hillsdale, La Perouse, Little Bay, Malabar, Matraville, Phillip Bay 10900 HFC H2-2017
NSW 2MBT Murrumbateman Murrumbateman 800 FTTN Q4-2016
NSW 2MCL Maclean Mororo, Palmers Island 480 Fixed Wireless* Q3-2016
NSW 2MCL Maclean Gulmarrad, Maclean, Townsend 2400 FTTN H1-2018
NSW 2MDG Mudgee Mudgee 5300 FTTN Q2-2016
NSW 2MDW Medowie Lemon Tree Passage, Mallabula, Medowie, Salt Ash, Tanilba Bay 6700 FTTN H2-2017
NSW 2MEN Menai Menai 500 FTTN H2-2017
NSW 2MEN Menai Alfords Point, Illawong, Menai 3700 HFC H2-2018
NSW 2MER Merimbula Bald Hills, Broadwater, Nethercote 430 Fixed Wireless* Q3-2016
NSW 2MER Merimbula Berrambool, Merimbula, Pambula, Pambula Beach, South Pambula, Tura Beach 6100 FTTN H1-2017
NSW 2MGO Mulgoa Silverdale, Wallacia, Warragamba 2600 FTTN Q3-2016
NSW 2MGO Mulgoa Kemps Creek North, Luddenham, Mulgoa, Mulgoa North, Orchard Hills, Wallacia 1280 Fixed Wireless* Q1-2017
NSW 2MIL Miller Edmondson Park, Elizabeth Hills, Horningsea Park, Hoxton Park, Middleton Grange, 
Prestons, West Hoxton
9800 FTTN Q1-2017
NSW 2MIL Miller Ashcroft, Busby, Cartwright, Green Valley, Heckenberg, Hinchinbrook, Lurnea, Miller, Sadleir 14000 HFC H2-2017
NSW 2MIR Miranda Caringbah, Caringbah South, Dolans Bay, Grays Point, Gymea, Gymea Bay, Kangaroo Point, 
Lilli Pilli, Miranda, Port Hacking, Sylvania, Sylvania Waters, Taren Point, Yowie Bay
29400 HFC H2-2016
NSW 2MIR Miranda Taren Point 1500 FTTN H2-2017
NSW 2MOL Molong Molong 700 FTTN Dec-2015
NSW 2MON Mona Vale Bayview, Elanora Heights, Mona Vale, Narrabeen, Newport, North Narrabeen, Warriewood 15800 HFC H2-2016
NSW 2MON Mona Vale Church Point, Great Mackerel Beach, Ingleside, Scotland Island, Warriewood 4100 FTTN Q1-2017
NSW 2MOS Mosman Mosman 12000 HFC H1-2017
NSW 2MPK Marsden Park Berkshire Park, Windsor Downs 1300 FTTN H1-2018
NSW 2MRD Murrurundi Murrurundi 600 FTTN Q1-2017
NSW 2MRE Moree Moree 4100 FTTN H2-2017
NSW 2MRL Marulan Marulan, Tallong, Wingello 800 Fixed Wireless* Q4-2016
NSW 2MSP Mossey Point Broulee, Malua Bay, Mossy Point, Tomakin 3600 FTTN H2-2017
NSW 2MSV Moss Vale Berrima, Bowral, Bundanoon, Burradoo, East Bowral, Moss Vale, New Berrima 12500 FTTN Nov-2015
NSW 2MTT Mittagong Aylmerton, Balaclava, Braemar, Colo Vale, Hill Top, Mittagong, Welby, Willow Vale, 
Yerrinbool
6000 FTTN Jan-2016
NSW 2MTT Mittagong Berrima, Bundanoon North, Burrawang, Exeter, Moss Vale 1500 Fixed Wireless* Mar-2016
NSW 2MUL Mullumbimby Eureka East, Main Arm, Possum Creek 530 Fixed Wireless* Q3-2016
NSW 2MUL Mullumbimby Billinudgel, Brunswick Heads, Mullumbimby, Mullumbimby Creek, New Brighton, Ocean 
Shores, South Golden Beach
5500 FTTN H1-2018
NSW 2MUS Muswellbrook Aberdeen, Muswellbrook 6400 FTTN Q1-2017
NSW 2MVI Blackheath Blackheath, Mount Victoria 3800 FTTN Q2-2016
NSW 2MWB Murwillumbah Murwillumbah West 180 Fixed Wireless* Q3-2016
NSW 2MWB Murwillumbah Bray Park, Condong, Dunbible, Kielvale, Murwillumbah, South Murwillumbah 4700 FTTN Q4-2016
NSW 2MYA Moruya Beashel Hill, Bergalia Village, Bodalla, Potato Head 810 Fixed Wireless* Q2-2016
NSW 2MYA Moruya Moruya, Moruya Heads 2200 FTTN H1-2017
NSW 2MYF Mayfield Callaghan, Georgetown, Jesmond, Mayfield, Mayfield East, Mayfield West, North Lambton, 
Sandgate, Warabrook, Waratah, Waratah West
5400 FTTN Q3-2016
NSW 2NAA Narara Fountaindale, Kangy Angy, Lisarow, Mount Elliot, Narara, Niagara Park, Ourimbah, Wyoming 9000 FTTN Dec-2015
NSW 2NAB Diamond Beach Black Head, Diamond Beach, Failford, Hallidays Point, Nabiac, Red Head, Tallwoods Village 2800 FTTN Q4-2016
NSW 2NBR Narrabri Narrabri 3200 FTTN H2-2017
NSW 2NDR Narrandera Narrandera 2300 FTTN Q4-2016
NSW 2NDS Nords Wharf Catherine Hill Bay, Caves Beach, Gwandalan, Nords Wharf, Summerland Point, Swansea, 
Swansea Heads
8100 FTTN H2-2017
NSW 2NEW Newtown Camperdown,Enmore,Erskineville,Newtown,St Peters,Stanmore,Sydenham,Alexandria 1200 FTTN H2-2017
NSW 2NEW Newtown Camperdown, Enmore, Erskineville, Newtown, St Peters, Stanmore, Sydenham, Alexandria 2600 HFC H1-2018
NSW 2NLB Nelson Bay Anna Bay, Boat Harbour, Corlette, Fingal Bay, Fishermans Bay, Nelson Bay, One Mile, 
Salamander Bay, Shoal Bay, Soldiers Point, Taylors Beach
17900 FTTN Dec-2015
NSW 2NLT New Lambton Adamstown, Adamstown Heights, Birmingham Gardens, Elermore Vale, Fletcher, Jesmond, 
Kotara, Lambton, Maryland, New Lambton, New Lambton Heights, Rankin Park, Shortland, 
Wallsend
28500 FTTN Q2-2016
NSW 2NMN Narromine Narromine 1700 FTTN Q4-2016
NSW 2NRL Elderslie Camden, Camden Park, Camden South, Elderslie, Ellis Lane, Grasmere 6000 FTTN Q3-2016
NSW 2NRL Elderslie Belimbla Park South, Cawdor West, Cobbitty, Glenmore West, Lakesland, Mount Hunter, 
Mowbray Park, Oakdale, The Oaks, Theresa Park West, Werombi, Werombi East
1730 Fixed Wireless* Q1-2017
NSW 2NRM Narooma Dalmeny, Kianga, Narooma, North Narooma 3700 FTTN H1-2017
NSW 2NRN Narellan Cobbitty, Currans Hill, Elderslie, Gregory Hills, Harrington Park, Kirkham, Menangle Park, 
Mount Annan, Narellan, Narellan Vale, Smeaton Grange, Spring Farm
15700 FTTN Q2-2016
NSW 2NSY North Sydney North Sydney 2900 FTTN Q4-2016
NSW 2NWR Nowra-Bomaderry Coolangatta, Jamberoo, Moeyan Hill, Mount Brown, Tapitallee 1240 Fixed Wireless* Nov-2015
NSW 2NWR Nowra-Bomaderry Bangalee, Bomaderry, Cambewarra Village, North Nowra, Nowra, South Nowra, Tapitallee, 
Terara, West Nowra, Worrigee
4000 FTTN Q2-2016
NSW 2NYG Nyngan Nyngan 1000 FTTN H1-2017
NSW 2OAK The Oaks Belimbla Park, Oakdale, The Oaks 1100 FTTN Mar-2016
NSW 2OBA Old Bar Koorainghat, Old Bar, Wallabi Point 2500 FTTN Q3-2016
NSW 2OBO Oberon Oberon 1500 FTTN Q1-2017
NSW 2ORC Orchard Hill Kingswood, Orchard Hills 1600 HFC H2-2016
NSW 2ORC Orchard Hill Glenmore Park, Jamisontown, Kingswood, Mulgoa, Regentville, South Penrith 11200 FTTN H1-2018
NSW 2ORG Orange Millthorpe 260 Fixed Wireless* Sep-2015
NSW 2ORG Orange Orange 17700 FTTN Dec-2015
NSW 2PAR Parramatta Parramatta 1400 FTTN H1-2018
NSW 2PEA Peakhurst Lugarno, Narwee, Peakhurst, Peakhurst Heights, Riverwood 13000 HFC H1-2017
NSW 2PEN Pendle Hill Constitution Hill, Girraween, Greystanes, Old Toongabbie, Pendle Hill, South 
Wentworthville, Toongabbie, Wentworthville
23900 HFC H2-2017
NSW 2PEN Pendle Hill Pemulwuy 2700 FTTN H1-2018
NSW 2PET Petersham Dulwich Hill, Leichhardt, Lewisham, Marrickville, Petersham, Stanmore 24100 HFC H2-2018
NSW 2PIT Pitt Town Cattai, Cattai East, Ebenezer, Freemans Reach, Maraylya, Maroota South, Oakville, Pitt 
Town, Sackville, Sackville East, Sackville North, Scheyville, Vineyard, Wilberforce North
2610 Fixed Wireless* Q4-2016
NSW 2PIT Pitt Town McGraths Hill, Pitt Town, Vineyard 2000 FTTN H2-2017
NSW 2PKE Port Kembla Berkeley, Cordeaux Heights, Cringila, Farmborough Heights, Figtree, Lake Heights, Mount 
Kembla, Port Kembla, Primbee, Unanderra, Warrawong, Windang
23100 FTTN Feb-2016
NSW 2PKH Peak Hill Peak Hill 500 FTTN Q4-2016
NSW 2PKS Parkes Parkes South 320 Fixed Wireless* Sep-2015
NSW 2PKS Parkes Parkes 5300 FTTN Q4-2016
NSW 2PNN Pennant Hills Beecroft, Cherrybrook, Pennant Hills, Thornleigh, West Pennant Hills, Westleigh 14700 HFC H1-2017
NSW 2POR Portland Portland 900 FTTN H2-2017
NSW 2PTH Penrith Cambridge Gardens, Cambridge Park, Cranebrook, Jamisontown, Kingswood, Penrith, South 
Penrith, Werrington Downs
2000 FTTP Sep-2015
NSW 2PTH Penrith Castlereagh, Castlereagh North, Cranebrook North, Llandilo, Londonderry, Londonderry 
South, Yarramundi, Yarramundi South
2170 Fixed Wireless* Q1-2017
NSW 2PTM Port Macquarie Fernbank Creek, North Shore, Port Macquarie, Riverside 24000 FTTN Q4-2016
NSW 2PYM Pymble North Turramurra, Pymble, South Turramurra, St Ives, St Ives Chase, Turramurra, 
Warrawee, West Pymble
17400 HFC H2-2017
NSW 2QIR Quirindi Quirindi 1400 FTTN Q1-2017
NSW 2QUA Quakers Hill Acacia Gardens, Dean Park, Kings Park, Marayong, Parklea, Quakers Hill, Woodcroft 14200 HFC H2-2016
NSW 2QUA Quakers Hill Acacia Gardens, Kings Park, Parklea, Stanhope Gardens 5500 FTTN H1-2017
NSW 2RAM Ramsgate Allawah, Blakehurst, Carss Park, Connells Point, Kogarah Bay, Kyle Bay, Ramsgate, Sans 
Souci, South Hurstville
11000 HFC H2-2016
NSW 2RBT Robertson Robertson 600 FTTN H2-2017
NSW 2RCH Richmond Agnes Banks, Bligh Park, Clarendon, Hobartville, Londonderry, Richmond, South Windsor, 
Windsor
100 FTTN Oct-2015
NSW 2RDL Eastwood Dundas, Dundas Valley, Ermington, Rydalmere, Telopea 7100 HFC H1-2018
NSW 2RDL Eastwood Rydalmere 700 FTTP, FTTN H1-2018
NSW 2RED Redfern Alexandria, Eveleigh, Redfern, Surry Hills, Waterloo 800 FTTN H2-2017
NSW 2RED Redfern Waterloo 2100 HFC H1-2018
NSW 2REV Revesby Milperra 1100 FTTN Q1-2017
NSW 2ROC Rockdale Arncliffe, Banksia, Bardwell Valley, Bexley, Brighton-le-Sands, Eastlakes, Kyeemagh, Mascot, 
Rockdale, Turrella, Wolli Creek
28800 HFC H2-2016
NSW 2ROC Rockdale Eastlakes 1200 FTTN H2-2017
NSW 2ROS Rose Bay Bellevue Hill, Bondi Beach, Dover Heights, North Bondi, Rose Bay, Vaucluse, Watsons Bay 20500 HFC H1-2017
NSW 2ROT Rooty Hill Dharruk, Eastern Creek, Emerton, Glendenning, Hebersham, Minchinbury, Mount Druitt, 
Oakhurst, Plumpton, Rooty Hill, Whalan
20800 HFC H2-2016
NSW 2ROU Rouse Hill Beaumont Hills, Rouse Hill 5100 FTTN Mar-2016
NSW 2RTC Raymond Terrace Ferodale, Heatherbrae, Raymond Terrace, Tomago 6100 FTTN Q3-2016
NSW 2RYD Ryde Ryde 1900 FTTN Q4-2016
NSW 2RYD Ryde Denistone, Denistone East, East Ryde, Macquarie Park, Marsfield, Meadowbank, North 
Ryde, Putney, Ryde, West Ryde
23100 HFC H1-2018
NSW 2SAN St Georges Basin-
Sanctuary Point
Bream Beach, Erowal Bay, Huskisson, Old Erowal Bay, Sanctuary Point, St Georges Basin, 
Vincentia, Worrowing Heights
10200 FTTN H1-2017
NSW 2SCO Scone Scone 2600 FTTN Q1-2017
NSW 2SEF Sefton Bass Hill, Georges Hall, Lansdowne, Villawood 4800 HFC H2-2016
NSW 2SEF Sefton Birrong,Chester Hill,Georges Hall,Lansdowne,Potts Hill,Regents 
Park,Sefton,Villawood,Yagoona,Bass Hill
800 FTTN H2-2017
NSW 2SEV Seven Hills Kings Langley, Lalor Park, Seven Hills, Winston Hills 11300 HFC H1-2017
NSW 2SEV Seven Hills Seven Hills 800 FTTN H2-2017
NSW 2SHA Shalvey Ropes Crossing 2200 FTTN H2-2017
NSW 2SHA Shalvey Bidwill, Blackett, Emerton, Hassall Grove, Hebersham, Lethbridge Park, North St Marys, 
Oakhurst, Shalvey, Tregear, Werrington, Werrington County, Willmot
14000 HFC H1-2018
NSW 2SHH Shell Harbour Barrack Heights, Barrack Point, Blackbutt, Flinders, Lake Illawarra, Mount Warrigal, Shell 
Cove, Shellharbour, Shellharbour City Centre, Warilla
15600 FTTN Feb-2016
NSW 2SHO Shoalhaven Heads Shoalhaven Heads 1700 FTTN H2-2017
NSW 2SIL Silverwater Breakfast Point, Liberty Grove, Newington, Rhodes, Silverwater, Sydney Olympic Park, 
Wentworth Point
9500 FTTN H1-2017
NSW 2SIL Silverwater Rhodes 3300 HFC H2-2018
NSW 2SIN Singleton Bulga, Elderslie, Mt Thorley, North Glendon Brook, Rothbury, Singleton, Winders Hill 1070 Fixed Wireless* Jan-2016
NSW 2SIN Singleton Darlington, Glenridding, Hunterview, McDougalls Hill, Singleton, Singleton Heights, Wattle 
Ponds
6500 FTTN Q4-2016
NSW 2SLK Smiths Lake Boomerang Beach, Elizabeth Beach, Smiths Lake, Tarbuck Bay 2100 FTTN Q4-2016
NSW 2SPW Sydney Springwood Emu Heights, Emu Plains, Leonay 3800 HFC H2-2016
NSW 2SPW Sydney Springwood Blaxland, Blue Mountains National Park, Faulconbridge, Glenbrook, Hawkesbury Heights, 
Hazelbrook, Lapstone, Leonay, Linden, Mount Riverview, Springwood, Valley Heights, 
Warrimoo, Winmalee, Woodford, Yellow Rock
19800 FTTN H2-2017
NSW 2STL St Leonards Artarmon 1200 FTTN Q3-2016
NSW 2STL St Leonards Crows Nest, Greenwich, Naremburn, St Leonards, Wollstonecraft 13500 HFC H1-2017
NSW 2SUX Sussex Inlet Sussex Inlet, Tomerong, Wandandian 520 Fixed Wireless* Nov-2015
NSW 2SUX Sussex Inlet Berrara, Cudmirrah, Sussex Inlet 3100 FTTN Q3-2016
NSW 2SWR South West Rocks Arakoon, South West Rocks 3200 FTTN H1-2017
NSW 2TAH Tahmoor Bargo, Buxton, Couridjah, Picton, Tahmoor, Thirlmere, Yanderra 7300 FTTN Q3-2016
NSW 2TAH Tahmoor Balmoral West, Bargo, Bargo North, Buxton East, Cawdor, Couridjah, Douglas Park, Hill Top 
South, Menangle, Pheasants Nest, Razorback, Razorback North, Tahmoor East, Wedderburn 
South
1730 Fixed Wireless* Q1-2017
NSW 2TAM Tamworth Calala, East Tamworth, Hillvue, Kingswood, Moore Creek, Nemingha, North Tamworth, 
Oxley Vale, South Tamworth, Taminda, Tamworth, West Tamworth, Westdale
19100 FTTN Q1-2017
NSW 2TAR Tarro Beresfield, Chisholm, Hexham, Tarro, Thornton, Woodberry 6600 FTTN Q4-2016
NSW 2TEE Taree Burrell Creek South, Hillville North, Mount George 360 Fixed Wireless* Q4-2016
NSW 2TEM Temora Temora 2200 FTTN H1-2017
NSW 2TER Terranora Glengarrie West, Tomewin, Uki North 590 Fixed Wireless* Q2-2016
NSW 2TER Terranora Bilambil Heights, Terranora, Tweed Heads West 3900 FTTN Q1-2017
NSW 2TGL Terrigal Avoca Beach, Bouddi, Copacabana, Kincumber, Kincumber South, Macmasters Beach, North 
Avoca, Picketts Valley, Terrigal, Wamberal
11400 FTTN Oct-2015
NSW 2TGN Tea Gardens Hawks Nest, Pindimar, Tea Gardens 4100 FTTN H2-2017
NSW 2TRB Tumbarumba Tumbarumba 600 FTTN Q4-2016
NSW 2TRG Trangie Trangie 500 FTTN Q4-2016
NSW 2TRT Toronto Arcadia Vale, Awaba, Balmoral, Blackalls Park, Bolton Point, Buttaba, Carey Bay, Coal Point, 
Fassifern, Fennell Bay, Fishing Point, Kilaben Bay, Marmong Point, Rathmines, Toronto, 
Wangi Wangi, Woodrising
12900 FTTN H2-2017
NSW 2TTF Tenterfield Old Bonalbo, Sandilands East, Tabulam, Urbenville 440 Fixed Wireless* Q1-2017
NSW 2TTF Tenterfield Tenterfield 1700 FTTN H2-2017
NSW 2TUH Tuross Heads Tuross Head 1900 FTTN H2-2017
NSW 2TUM Tumut Gundagai, Tumut 390 Fixed Wireless* Feb-2016
NSW 2TUM Tumut Tumut 3100 FTTN Q3-2016
NSW 2TWA Tocumwal Tocumwal 1300 FTTN H2-2017
NSW 2TWH Tweed Heads Banora Point, Bilinga, Coolangatta, Fingal Head, Tweed Heads, Tweed Heads South, Tweed 
Heads West
21900 FTTN Q2-2016
NSW 2ULL Ulladulla Bawley Point, Conjola, Termeil, Ulladulla 1190 Fixed Wireless* Oct-2015
NSW 2ULL Ulladulla Burrill Lake, Dolphin Point, Kings Point, Milton, Mollymook, Mollymook Beach, Narrawallee, 
Ulladulla
9200 FTTN Q4-2016
NSW 2UND Undercliff Dulwich Hill, Earlwood, Hurlstone Park, Marrickville, Tempe 13900 HFC H1-2018
NSW 2URG Urunga Mylestom, Raleigh, Repton, Urunga 1900 FTTN Q1-2017
NSW 2URL Uralla Uralla 1100 FTTN H2-2017
NSW 2URR Kurrajong Bilpin, Blaxlands Ridges East, Blaxlands Ridges South, Blaxlands Ridges West, Kurmond, 
Kurmond East, Kurrajong East, Kurrajong Heights, Kurrajong Hills, Sackville West, Tennyson
1660 Fixed Wireless* Q1-2017
NSW 2URR Kurrajong Bowen Mountain, Grose Vale, Kurmond, Kurrajong, Kurrajong Heights, North Richmond, 
The Slopes
4200 FTTN H2-2017
NSW 2WAD Wardell Broadwater, Wardell 600 FTTN H1-2018
NSW 2WAG Wagga Wagga Ashmont, Boorooma, Charles Sturt University, East Wagga Wagga, Estella, Forest Hill, 
Glenfield Park, Gobbagombalin, Gumly Gumly, Kooringal, Lloyd, Moorong, Mount Austin, 
North Wagga Wagga, Tolland, Turvey Park, Wagga Wagga
17600 FTTP, FTTN Feb-2016
NSW 2WAL Wallerawang Lidsdale, Wallerawang 900 FTTN H2-2017
NSW 2WAU Wauchope Lake Innes 130 Fixed Wireless* Q4-2016
NSW 2WAU Wauchope Beechwood, Crosslands, King Creek, Rosewood, Wauchope 3800 FTTN Q4-2016
NSW 2WDB Woodburn Uralba 220 Fixed Wireless* Q2-2016
NSW 2WEL Wellington Montefiores, Wellington 2600 FTTN Sep-2015
NSW 2WEN Wentworth Wentworth 800 FTTN Q3-2016
NSW 2WET Wetherill Park Prairiewood, Wetherill Park 4700 FTTN Q4-2016
NSW 2WET Wetherill Park Cabramatta West, Fairfield West, Prairiewood, Smithfield, Wakeley, Wetherill Park 12100 HFC H1-2017
NSW 2WFC Wilberforce Freemans Reach, Glossodia, Wilberforce 2300 FTTN H1-2017
NSW 2WGL Woolgoolga Barcoongere, Minnie Water 370 Fixed Wireless* Feb-2016
NSW 2WGL Woolgoolga Arrawarra, Arrawarra Headland, Corindi Beach, Emerald Beach, Moonee Beach, Mullaway, 
Safety Beach, Sandy Beach, Woolgoolga
6700 FTTN H1-2017
NSW 2WIL Northbridge Castle Cove, Middle Cove, North Willoughby, Roseville, Roseville Chase 4600 HFC H2-2017
NSW 2WLE Walgett Walgett 800 FTTN H1-2017
NSW 2WLG Wollongong Coniston, Gwynneville, Keiraville, Mangerton, Mount Keira, Mount Ousley, Mount Saint 
Thomas, North Wollongong, West Wollongong, Wollongong
5300 FTTN Oct-2015
NSW 2WLH Walcha Walcha 1500 FTTN H2-2017
NSW 2WLL Williamtown Fern Bay, Fullerton Cove, Kooragang, Stockton 2700 FTTN Q4-2016
NSW 2WLL Williamtown Anna Bay, Fullerton Cove, Salt Ash, Swan Bay 820 Fixed Wireless* Q1-2017
NSW 2WRD Warialda Warialda 700 FTTN H2-2017
NSW 2WRO Wahroonga Normanhurst, North Wahroonga, Wahroonga, Waitara, Warrawee 10000 HFC H1-2018
NSW 2WRR Warren Ravenswood, Warren 900 FTTN Q1-2017
NSW 2WSC Werris Creek Werris Creek 700 FTTN H2-2017
NSW 2WWA Wee Waa Wee Waa 900 FTTN H2-2017
NSW 2WWY West Wyalong West Wyalong, Wyalong 1700 FTTN Q4-2016
NSW 2WYO Wyong Mardi, Rocky Point, Tacoma, Tacoma South, Tuggerah, Wadalba, Watanobbi, Wyong 8300 FTTN Nov-2015
NSW 2WYO Wyong Cooranbong, Dooralong, Eraring, Jilliby, Kulnura, Mandalong, Mangrove Mountain, Mooney 
Mooney, Mount White, Somersby, Tangy Dangy, Wallarah, Wyee, Wyong
2190 Fixed Wireless* Q1-2017
NSW 2YAS Yass Binalong, Mt Bowning, Mt Manton 820 Fixed Wireless* Sep-2015
NSW 2YAS Yass Yass 2600 FTTP, FTTN Q3-2016
NSW 2YMB Yamba Angourie, Freeburn Island, Iluka, Wooloweyah, Yamba 5400 FTTN H1-2018
NSW 2YON Young Young 3900 FTTN Q2-2016
NT 8ALS Alice Springs Alice Springs, Araluen, Arumbera, Braitling, Ciccone, Desert Springs, East Side, Flynn, Gillen, 
Larapinta, Mount Johns, Ross, Sadadeen, Stuart, The Gap
10000 FTTN Nov-2015
NT 8TTC Tennant Creek Tennant Creek 1300 FTTN Nov-2015
QLD 4AAR Acacia Ridge Coopers Plains, Robertson, Stretton, Sunnybank, Sunnybank Hills 11900 HFC H2-2016
QLD 4AAR Acacia Ridge Algester, Calamvale, Drewvale, Parkinson, Runcorn, Sunnybank Hills, Willawong 3300 FTTN H2-2017
QLD 4ABC Albany Creek Albany Creek, Eatons Hill 5600 HFC H1-2016
QLD 4ABC Albany Creek Clear Mountain, Eatons Hill 3300 FTTN H1-2017
QLD 4ABO Albion Albion, Alderley, Clayfield, Gordon Park, Grange, Kedron, Lutwyche, Newmarket, Stafford, 
Wilston, Windsor, Wooloowin
30700 HFC H2-2016
QLD 4ABO Albion Clayfield 2600 FTTN H2-2017
QLD 4AGV Ashgrove Ashgrove, Bardon, Mount Coot-tha, The Gap 14400 HFC H1-2016
QLD 4AGW Agnes Water Agnes Water South, Agnes Water West 550 Fixed Wireless* Q2-2016
QLD 4AGW Agnes Water Agnes Water 1200 FTTN H2-2017
QLD 4AIR Airlie Beach Airlie Beach, Cannonvale, Jubilee Pocket, Mandalay 6400 FTTN Sep-2015
QLD 4AIR Airlie Beach Cannon Valley, Woodwark East 610 Fixed Wireless* Q3-2016
QLD 4ALC Alice River Alice River, Rangewood 1100 FTTN Q2-2016
QLD 4ALL Allora Allora 500 FTTN H2-2017
QLD 4ALX Cleveland Alexandra Hills, Birkdale, Cleveland, Ormiston, Thorneside, Wellington Point 19700 HFC H1-2017
QLD 4ALX Cleveland Thornlands, Wellington Point 5100 FTTN H2-2017
QLD 4APL Aspley Carseldine, Geebung 3100 HFC H2-2016
QLD 4APL Aspley Aspley, Boondall, Bridgeman Downs, Carseldine, Fitzgibbon, Geebung, Taigum, Virginia, 
Zillmere
3400 FTTP, FTTN H2-2017
QLD 4ARU Arundel Arundel, Parkwood 9200 HFC H2-2016
QLD 4ARU Arundel Arundel 3800 FTTN H2-2017
QLD 4ASH Ashmore Ashmore, Benowa, Bundall, Molendinar, Nerang 16500 HFC H1-2017
QLD 4ASH Ashmore Bundall, Gaven, Molendinar 6000 FTTN H2-2017
QLD 4ATH Atherton Barrine, Lake Eacham, Malanda 590 Fixed Wireless* Sep-2015
QLD 4ATH Atherton Atherton, Tolga, Yungaburra 5300 FTTN Mar-2016
QLD 4AVO Avoca Avoca, Branyan, Millbank 3900 FTTN H1-2018
QLD 4AYR Ayr Ayr, Home Hill 7100 FTTN Dec-2015
QLD 4BAR Barcaldine Barcaldine 1000 FTTN H2-2017
QLD 4BBE Bundaberg Branyan, Coonarr, Elliott Heads, Gin Gin Central, Kensington, Qunaba, South Kolan, 
Wallaville
2440 Fixed Wireless* Sep-2015
QLD 4BBG Bells Bridge Bells Bridge, Curra Central, Curra South, Curra West 870 Fixed Wireless* Q4-2016
QLD 4BDA Babinda Babinda 700 FTTN Q2-2016
QLD 4BDB Bundamba Blackstone, Booval, Collingwood Park, North Booval, Silkstone 6200 HFC H2-2016
QLD 4BDB Bundamba Bundamba, Collingwood Park, Dinmore, Ebbw Vale, New Chum, North Booval, Riverview 900 FTTN H1-2018
QLD 4BDS Beaudesert Beaudesert, Gleneagle, Veresdale Scrub 3800 FTTN Q2-2016
QLD 4BDS Beaudesert Barney View South, Boyland, Cainbable, Canungra, Canungra South, Lamington North, 
Mount Tamborine
730 Fixed Wireless* Q1-2017
QLD 4BEE Beenleigh Bahrs Scrub, Bannockburn, Belivah, Holmview, Stapylton, Windaroo, Yatala 5700 FTTN Q4-2016
QLD 4BEE Beenleigh Beenleigh, Eagleby, Mount Warren Park 10400 HFC H1-2018
QLD 4BIL Biloela Banana, Biloela, Mt Benn, Thangool, Theodore 860 Fixed Wireless* Sep-2015
QLD 4BIL Biloela Biloela 2700 FTTN H2-2017
QLD 4BKI Brookfield Brookfield, Kenmore Hills, Pullenvale 1800 FTTN Q4-2016
QLD 4BKW Blackwater Blackwater 2500 FTTN Q4-2016
QLD 4BLB Blackbutt Taromeo South 190 Fixed Wireless* Q4-2016
QLD 4BLB Blackbutt Blackbutt 500 FTTN H2-2018
QLD 4BLC Blackall Blackall 900 FTTN H2-2017
QLD 4BLH Bald Hills Bracken Ridge,Brighton,Deagon,Sandgate,Shorncliffe,Bald Hills 1400 FTTN H2-2017
QLD 4BLH Bald Hills Bald Hills, Bracken Ridge, Brighton, Deagon, Sandgate, Shorncliffe 15900 HFC H2-2017
QLD 4BLI Bli Bli Bli Bli, Diddillibah, Kiels Mountain, Marcoola, Mudjimba, Pacific Paradise, Twin Waters 7800 FTTN H1-2017
QLD 4BNP Browns Plains Drewvale, Forestdale, Larapinta 3800 FTTN Q1-2017
QLD 4BNP Browns Plains Boronia Heights, Browns Plains, Forestdale, Hillcrest, Regents Park 10200 HFC H1-2017
QLD 4BOO Boonah Obum Obum 110 Fixed Wireless* H1-2017
QLD 4BOO Boonah Boonah, Dugandan 1400 FTTN H1-2018
QLD 4BOY Boyne Island Benaraby, Boyne Island, Tannum Sands, Wurdong Heights 4100 FTTN H1-2017
QLD 4BRA Brassall Moores Pocket, North Ipswich, Tivoli 4200 HFC H2-2016
QLD 4BRA Brassall Borallon, Chuwar West, Harrisville, Ironbark East, Karrabin, Kholo South, Limestone Ridges, 
Peak Crossing, Peak Crossing North, Purga
1510 Fixed Wireless* Q1-2017
QLD 4BRA Brassall Brassall, Pine Mountain 2500 FTTN Q1-2017
QLD 4BRW Beerwah Beerwah and surrounds 1940 Fixed Wireless* Mar-2016
QLD 4BRW Beerwah Beerwah, Glass House Mountains 3700 FTTN H2-2017
QLD 4BUC Bucasia Beaconsfield, Blacks Beach, Bucasia, Dolphin Heads, Eimeo, Richmond, Rural View, Shoal 
Point
8400 FTTN Q3-2016
QLD 4BUD Buderim Buderim, Forest Glen, Kuluin, Kunda Park, Mons, Palmwoods, Sippy Downs, Tanawha 18700 FTTN Q2-2016
QLD 4BUM Burrum Heads Burrum Heads 1200 FTTN H1-2018
QLD 4BUR Burleigh Heads Burleigh Heads, Burleigh Waters, Miami, Palm Beach 19300 HFC H2-2016
QLD 4BUR Burleigh Heads Burleigh Waters,Miami,Palm Beach,Varsity Lakes,Burleigh Heads 3800 FTTN H2-2017
QLD 4BWE Bowen Bowen 3800 FTTN Q2-2016
QLD 4CAL Sunshine Coast 
Caloundra
Aroona, Battery Hill, Bells Creek, Caloundra, Caloundra West, Currimundi, Dicky Beach, 
Golden Beach, Kings Beach, Little Mountain, Meridan Plains, Moffat Beach, Pelican Waters, 
Shelly Beach
24800 FTTN H1-2018
QLD 4CAM Cambooya Cambooya, Wyreema 1000 FTTN Q4-2016
QLD 4CAN Canungra Boyland, Canungra, Wonglepong 800 FTTN H2-2017
QLD 4CDW Cardwell Cardwell 1200 FTTN Q4-2016
QLD 4CHD Chermside Chermside, Chermside West, Everton Hills, Kedron, McDowall, Stafford Heights 16700 HFC H1-2017
QLD 4CHD Chermside Chermside West, McDowall 3600 FTTN H2-2017
QLD 4CHI Chinchilla Chinchilla 3000 FTTN H1-2017
QLD 4CHL Charlotte Brisbane City, Herston, Kelvin Grove, Milton, Paddington, Petrie Terrace, Red Hill, Spring Hill 19600 HFC H1-2016
QLD 4CHL Charlotte Brisbane City, Milton 14000 FTTN H2-2018
QLD 4CHP Chapel Hill Chapel Hill, Fig Tree Pocket, Indooroopilly, Kenmore, Kenmore Hills 13100 HFC H1-2017
QLD 4CHP Chapel Hill Pinjarra Hills, Pullenvale 500 FTTN H2-2017
QLD 4CHR Childers Childers 900 FTTN H1-2018
QLD 4CHV Charleville Charleville 1800 FTTN Q1-2017
QLD 4CKT Cooktown Cooktown 1000 FTTN Q3-2016
QLD 4CKT Cooktown Cooktown, Cooktown West 290 Fixed Wireless* Q3-2016
QLD 4CLE Clermont Clermont 1200 FTTN Q4-2016
QLD 4CLI Clifton Clifton 800 FTTN H2-2017
QLD 4CLM Coolum Beach Coolum Beach, Marcoola, Marcus Beach, Mount Coolum, Peregian Beach, Peregian Springs, 
Point Arkwright, Yandina Creek, Yaroomba
15000 FTTN Q3-2016
QLD 4CLO Cloncurry Cloncurry 1400 FTTN Q1-2017
QLD 4CLP Calliope Builyan, Elizabeth Peak, Hellens, River Ranch, Taragoola 460 Fixed Wireless* Q2-2016
QLD 4CLP Calliope Calliope 1300 FTTN H1-2017
QLD 4CNS Crows Nest Crows Nest 800 FTTN H2-2017
QLD 4CNV Collinsville Collinsville, Scottville 1400 FTTN Q2-2016
QLD 4CPB Capalaba Capalaba 5300 HFC H2-2016
QLD 4CPB Capalaba Burbank, Capalaba, Chandler, Gumdale, Ransome 3500 FTTN H1-2018
QLD 4CPH Camp Hill Carindale 600 FTTN H1-2018
QLD 4CPH Camp Hill Camp Hill, Carina, Carina Heights, Carindale, Seven Hills 16100 HFC H1-2018
QLD 4CTR Charters Towers Charters Towers South 240 Fixed Wireless* Mar-2016
QLD 4CTR Charters Towers Alabama Hill, Grand Secret, Lissner, Millchester, Mosman Park, Queenton, Richmond Hill, 
Toll, Towers Hill
3700 FTTN Q2-2016
QLD 4CUR Currumbin Currumbin Waters 1700 FTTN H1-2017
QLD 4CUR Currumbin Bonogin South, Gwinganna South, Piggabeen 590 Fixed Wireless* H1-2018
QLD 4CUR Currumbin Bilinga, Currumbin, Currumbin Waters, Elanora, Palm Beach, Tugun 11300 HFC H1-2018
QLD 4DAB Dalby Dalby 5500 FTTN Q3-2016
QLD 4DEG Deeragun Black River, Burdell, Bushland Beach, Deeragun, Jensen, Mount Low, Yabulu 7100 FTTP, FTTN Oct-2015
QLD 4DRR Darra Jamboree Heights, Jindalee, Middle Park, Mount Ommaney, Riverhills, Sinnamon Park, 
Westlake
8500 HFC H1-2016
QLD 4DRR Darra Darra, Oxley, Richlands, Riverhills, Seventeen Mile Rocks, Sinnamon Park, Sumner 8100 FTTN Q4-2016
QLD 4DYB Dayboro Dayboro, King Scrub 1000 FTTN Dec-2015
QLD 4DYB Dayboro Dayboro Central, Kobble Creek West, Mount Mee, Ocean View, Ocean View North, 
Samsonvale
760 Fixed Wireless* Q1-2017
QLD 4DYS Dysart Dysart, Mackenzie River 1500 FTTN Q4-2016
QLD 4EDG Edge Hill Aeroglen, Bayview Heights, Brinsmead, Earlville, Edge Hill, Kanimbla, Manoora, Manunda, 
Mooroobool, Whitfield, Woree
16300 FTTN Oct-2015
QLD 4EDM Edmonton Bentley Park, Edmonton, Mount Sheridan, White Rock 12000 FTTN Nov-2015
QLD 4EME Emerald Emerald 6200 FTTN Q1-2017
QLD 4EMP Eight Mile Eight Mile Plains, Kuraby, Rochedale South, Underwood 12400 HFC H1-2017
QLD 4EMP Eight Mile Burbank, Kuraby, Priestdale, Rochedale, Underwood 4600 FTTN H1-2017
QLD 4EPK Emu Park Emu Park, Kinka Beach, Mulambin, Zilzie 3100 FTTN Q4-2016
QLD 4ESK Esk Esk 700 FTTN H1-2018
QLD 4FHL Ferny Hills Arana Hills, Enoggera, Everton Hills, Everton Park, Ferny Grove, Ferny Hills, Gaythorne, 
Keperra, Mitchelton, Upper Kedron
21800 HFC H1-2016
QLD 4FHL Ferny Hills Bunya, Everton Hills, Upper Kedron 2200 FTTN H2-2017
QLD 4FLA Flaxton Flaxton, Mapleton 1100 FTTN H1-2018
QLD 4FRE Freshwater Brinsmead, Freshwater, Holloways Beach, Kamerunga, Machans Beach, Redlynch, Stratford 8000 FTTN Q3-2016
QLD 4FRV Frenchville Berserker, Frenchville, Kawana, Koongal, Lakes Creek, Limestone Creek, Nerimbera, Norman 
Gardens, Park Avenue
14900 FTTN Mar-2016
QLD 4FVL Coominya Fernvale, Lowood 2800 FTTN Q2-2016
QLD 4FVL Coominya Churchable, Coominya, Fairney View West, Lockyer Waters, Lowood, Mt Tarampa, 
Wivenhoe Pocket
1370 Fixed Wireless* Q1-2017
QLD 4GAT Gatton Brightview, Forest Hill, Glenore Grove, Hatton Vale, Kensington Grove, Laidley, Laidley 
Heights, Lockrose, Plainland, Regency Downs, Summerholm
6400 FTTN Q2-2016
QLD 4GAY Gayndah Gayndah 900 FTTN H1-2018
QLD 4GLS Gladstone Beecher, Benaraby, Bororen, Burua, Iveragh, Miriam Vale, Mount Larcom, Mount Maurice, 
Turkey Beach, West Gladstone
1230 Fixed Wireless* Nov-2015
QLD 4GLS Gladstone Barney Point, Byellee, Callemondah, Clinton, Gladstone Central, Glen Eden, Kin Kora, 
Kirkwood, New Auckland, South Gladstone, Sun Valley, Telina, Toolooa, West Gladstone
16400 FTTN H2-2017
QLD 4GMR Goomeri Goomeri 500 FTTN H2-2018
QLD 4GNV Gordonvale Goldsborough, Gordonvale 2800 FTTN Q2-2016
QLD 4GOO Goondiwindi Goondiwindi 2800 FTTN H1-2017
QLD 4GRA Gracemere Gracemere 3900 FTTN Q4-2016
QLD 4GRB Greenbank Greenbank, Munruben, New Beith, North Maclean, Park Ridge South 5200 FTTN Q1-2017
QLD 4GTW Gatton West Gatton, Placid Hills 3300 FTTN Q4-2016
QLD 4GYM Gympie Amamoor, Canina, Cedar Pocket, Chatsworth East, Cooroibah, David Cootharaba, 
Glastonbury, Glenwood Central, Glenwood North, Glenwood South, Glenwood West, 
Goomboorian, Goomboorian North, Greens Creek South, Kandanga, Kybong North, Lower 
Wonga East, Schreibers, The Palms, Tuchekoi, Widgee
3960 Fixed Wireless* Sep-2015
QLD 4HEL Helidon Grantham, Helidon 600 FTTN Q1-2017
QLD 4HFD Highfields Blue Mountain Heights, Highfields, Kleinton, Meringandan, Meringandan West 4200 FTTN Q1-2017
QLD 4HRB Herberton Herberton, Herberton South, Wondecla 310 Fixed Wireless* Q3-2016
QLD 4HUG Hughenden Hughenden 900 FTTN Q1-2017
QLD 4HWR Howard Walligan 230 Fixed Wireless* Sep-2015
QLD 4HWR Howard Howard 800 FTTN H1-2018
QLD 4HYP Half Tide Beach Hay Point 700 FTTN Mar-2016
QLD 4IAL Inala Doolandella, Ellen Grove, Forest Lake, Heathwood, Pallara, Richlands, Willawong 9100 FTTN Q3-2016
QLD 4IAL Inala Durack, Forest Lake, Inala 10200 HFC H1-2018
QLD 4IGH Ingham Taylor Beach 210 Fixed Wireless* Sep-2015
QLD 4IGH Ingham Ingham 2700 FTTN Q2-2016
QLD 4ING Inglewood Inglewood 500 FTTN H1-2017
QLD 4INN Innisfail Cowley, Kurrimine Beach South, Mount Myrtle 530 Fixed Wireless* Jan-2016
QLD 4INN Innisfail Belvedere, Coconuts, Cullinane, East Innisfail, Flying Fish Point, Goondi Bend, Goondi Hill, 
Hudson, Innisfail, Innisfail Estate, Mighell, Mourilyan, South Innisfail, South Johnstone, 
Wangan, Webb
5400 FTTN Q3-2016
QLD 4IPS Ipswich Basin Pocket, East Ipswich, Eastern Heights, Leichhardt, Newtown, Wulkuraka 8000 HFC H2-2016
QLD 4IPS Ipswich Amberley, Churchill, Coalfalls, Deebing Heights, Flinders View, Ipswich, One Mile, Sadliers 
Crossing, South Ripley, West Ipswich, Willowbank, Woodend, Yamanto
3100 FTTN H1-2018
QLD 4JBB Jimboomba Cedar Grove, Cedar Vale, Jimboomba, Mundoolun, South Maclean 5200 FTTN Feb-2016
QLD 4JBB Jimboomba Allenview, Cedar Vale, Jimboomba, Jimboomba East, Jimboomba North, Jimboomba South, 
Jimboomba West, Maclean, Maclean East, Mundoolun, South Maclean, Stockleigh South, 
West Maclean, Yarrabilba North
2290 Fixed Wireless* Q1-2017
QLD 4KIR Kirwan Bohle Plains, Condon, Kelso, Kirwan, Rasmussen 14100 FTTN Q3-2016
QLD 4KIR Kirwan Kelso 210 Fixed Wireless* H1-2018
QLD 4KLC Kilcoy Kilcoy, Kilcoy North, Neurum, Royston 800 Fixed Wireless* Mar-2016
QLD 4KLC Kilcoy Kilcoy 1000 FTTN H1-2018
QLD 4KLG Kallangur and Petrie Dakabin, Griffin, Kallangur, Kurwongbah, Mango Hill, Murrumba Downs, North Lakes, Petrie, 
Whiteside
13700 FTTN Q3-2016
QLD 4KOO Kooralbyn Kooralbyn 1100 FTTN H1-2018
QLD 4KRA Kuranda Kowrowa, Kuranda 300 Fixed Wireless* Q2-2016
QLD 4KRA Kuranda Kuranda 1000 FTTN Q3-2016
QLD 4KRO Kingaroy Bell, Mount Mowbullan 180 Fixed Wireless* Q3-2016
QLD 4KRO Kingaroy Kingaroy 5100 FTTN H2-2018
QLD 4KTP Kingsthorpe Kingsthorpe 700 FTTN Q4-2016
QLD 4LAM Lammermoor Adelaide Park, Bondoola, Cawarral, Keppel Sands, Keppel Sands East, Mount Chalmers, 
Tanby
1130 Fixed Wireless* Sep-2015
QLD 4LAM Lammermoor Barlows Hill, Barmaryee, Cooee Bay, Hidden Valley, Inverness, Lammermoor, Meikleville 
Hill, Pacific Heights, Rosslyn, Taranganba, Taroomball, Yeppoon
8000 FTTN Q2-2016
QLD 4LND Landsborough Landsborough 1500 FTTN H2-2017
QLD 4LNH Loganholme Cornubia 700 HFC H2-2016
QLD 4LNH Loganholme Carbrook, Cornubia, Loganholme 2200 FTTN H2-2017
QLD 4LOG Logan Village Cedar Creek, Logan Village, Stockleigh 2400 FTTN Nov-2015
QLD 4LOG Logan Village Bahrs Scrub, Buccan, Cedar Creek North, Chambers Flat, Crestmead, Logan Reserve, Logan 
Reserve North, Logan Village, Park Ridge East, Stockleigh, Stockleigh North, Tamborine East, 
Tamborine North, Tamborine South, Yarrabilba South
2270 Fixed Wireless* Q1-2017
QLD 4LRC Longreach Longreach 1600 FTTN H2-2017
QLD 4MAG Magnetic Island Arcadia, Horseshoe Bay, Nelly Bay, Picnic Bay 2300 FTTN H1-2017
QLD 4MAL Maleny Maleny and surrounds 2080 Fixed Wireless* Q2-2016
QLD 4MAL Maleny Maleny 1900 FTTN H2-2017
QLD 4MBO Maryborough Aldershot, Bauple, Boonooroo, Maaroom, Oakhurst, Poona, Tiaro 1740 Fixed Wireless* Sep-2015
QLD 4MBO Maryborough Granville, Maryborough, Tinana 10400 FTTN H2-2017
QLD 4MBR Mundubbera Mundubbera 120 Fixed Wireless* Q1-2017
QLD 4MBR Mundubbera Mundubbera 600 FTTN H1-2018
QLD 4MCH Samford Brookfield, Brookfield North, Bunya, Camp Mountain, Closeburn, Draper, Herron Park, 
Highvale, Mount Coot-Tha, Mount Samson West, Upper Brookfield, Wights Mountain
1990 Fixed Wireless* Q1-2017
QLD 4MCH Samford Highvale, Samford Valley, Samford Village 1500 FTTN H1-2017
QLD 4MDA Malanda Malanda 600 FTTN Q1-2017
QLD 4MEB Mareeba Dimbulah, Speewah South 540 Fixed Wireless* Nov-2015
QLD 4MEB Mareeba Mareeba 4100 FTTN H1-2017
QLD 4MGA Mount Gravatt Holland Park, Holland Park West, Macgregor, Mansfield, Mount Gravatt, Mount Gravatt 
East, Upper Mount Gravatt, Wishart 
22500 HFC H2-2016
QLD 4MGA Mount Gravatt Burbank, Carindale, Mackenzie 1700 FTTN H1-2018
QLD 4MGB Gold Coast-Tweed 
Heads
Gilston, Highland Park, Merrimac, Tallai, Worongary 8200 FTTN H1-2017
QLD 4MGB Gold Coast-Tweed 
Heads
Highland Park, Nerang 4000 HFC H2-2018
QLD 4MIB Mission Beach Bingil Bay, Mission Beach, South Mission Beach, Wongaling Beach 2400 FTTN Q3-2016
QLD 4MIM Middlemount Middlemount 1000 FTTN Q4-2016
QLD 4MIT Mitchell Mitchell 600 FTTN Q1-2017
QLD 4MKY Mackay Alligator Creek Central, Ball Bay, Carpet Snake, Habana North, Marlborough Sarina, Seaforth 910 Fixed Wireless* Q3-2016
QLD 4MLE Miles Miles 900 FTTN H1-2017
QLD 4MLS Maudsland Clagiraba, Guanaba, Guanaba North 700 Fixed Wireless* Sep-2015
QLD 4MLS Maudsland Mount Nathan 600 FTTN Dec-2015
QLD 4MMR Millmerran Millmerran 600 FTTN Q1-2017
QLD 4MNB Moranbah Moranbah 4200 FTTN Q3-2016
QLD 4MNB Moranbah Carborough Range, Elphinstone North, Glenden, Moranbah, Nebo, Smith Hill 1300 Fixed Wireless* Q1-2017
QLD 4MNT Monto Cannindah 0 Fixed Wireless* Nov-2015
QLD 4MNT Monto Monto 700 FTTN H1-2018
QLD 4MOG Moggill Anstead, Bellbowrie, Moggill, Pinjarra Hills 4800 FTTN Q3-2016
QLD 4MOO Mooloolah Valley Glenview, Mooloolah Valley, Palmview 1700 FTTN H1-2018
QLD 4MOS Mossman Mowbray 120 Fixed Wireless* Q3-2016
QLD 4MOS Mossman Bonnie Doon, Cooya Beach, Mossman 1500 FTTN H1-2017
QLD 4MOU Moura Moura 1100 FTTN H2-2017
QLD 4MRA Merrimac Broadbeach Waters, Clear Island Waters, Mermaid Beach, Mermaid Waters, Miami 15100 HFC H2-2016
QLD 4MRB Marburg Marburg, Minden 800 FTTN Q3-2016
QLD 4MRB Marburg Glenore Grove North, Haigslea, Minden South, Mt England, Prenzlau, Tallegalla 1090 Fixed Wireless* Q1-2017
QLD 4MRF Morayfield Burpengary East, Morayfield 7400 FTTN H2-2017
QLD 4MRN Mirani Marian, Mirani 1700 FTTN Mar-2016
QLD 4MRN Mirani Dalrymple Heights, Finch Hatton, Mirani, Pinnacle 530 Fixed Wireless* Q3-2016
QLD 4MTC Mount Crosby Chuwar, Karalee, Karana Downs, Mount Crosby 4400 FTTN Q1-2017
QLD 4MTI Mount Isa Fisher, Happy Valley, Healy, Menzies, Mica Creek, Miles End, Mornington, Mount Isa, Mount 
Isa City, Parkside, Pioneer, Soldiers Hill, Sunset, The Gap, Townview, Winston
8900 FTTN Q1-2017
QLD 4MTM Mount Morgan Mount Morgan 400 Fixed Wireless* Q3-2016
QLD 4MTM Mount Morgan Mount Morgan 1200 FTTN Q1-2017
QLD 4MUR Murgon Kilkivan, Tingoora 540 Fixed Wireless* Oct-2015
QLD 4MUR Murgon Murgon 1300 FTTN H2-2018
QLD 4MYD Maroochydore Alexandra Headland, Kuluin, Maroochydore 14100 FTTN Q2-2016
QLD 4NAN Nanango Hodgleigh, Nanango West, Tarong North 540 Fixed Wireless* Q4-2016
QLD 4NAN Nanango Nanango 1500 FTTN H2-2018
QLD 4NBR Nambour Sunshine Coast Hinterland and surrounds 2430 Fixed Wireless* Mar-2016
QLD 4NBR Nambour Burnside, Coes Creek, Highworth, Image Flat, Kiels Mountain, Nambour, Parklands, 
Perwillowen, Rosemount, Towen Mountain, West Woombye, Woombye
9800 FTTN Q3-2016
QLD 4NDG Nudgee Northgate, Nundah, Virginia, Wavell Heights 9100 HFC H1-2018
QLD 4NEW Newtown Cotswold Hills, Cranley, Darling Heights, Drayton, Glenvale, Gowrie Junction, Harristown, 
Hodgson Vale, Mount Rascal, Newtown, Preston, Rockville, Toowoomba City, Top Camp, 
Torrington, Westbrook, Wilsonton, Wilsonton Heights
26600 FTTN Jan-2016
QLD 4NGO North Gooburrum Moolyung, Watalgan, Winfield, Yandaran 360 Fixed Wireless* Nov-2015
QLD 4NGO North Gooburrum Moore Park Beach 1100 FTTN H1-2018
QLD 4NIN Ningi Beachmere, Ningi 2000 FTTN Nov-2015
QLD 4NIN Ningi Beachmere North, Beachmere West, Bellmere West, Donnybrook West, Meldale, Moorina, 
Narangba, Narangba West, Toorbul, Wamuran
1670 Fixed Wireless* H1-2017
QLD 4NMK North Mackay Andergrove, Beaconsfield, Cremorne, Glenella, Mackay Harbour, Mount Pleasant, North 
Mackay, Slade Point
12500 FTTN Q1-2017
QLD 4NOO Sunshine Coast 
Noosa
Castaways Beach, Cooroibah, Doonan, Noosa Heads, Noosaville, Sunrise Beach, Sunshine 
Beach, Tewantin, Tinbeerwah, Verrierdale
23300 FTTN Q1-2017
QLD 4NRB Narangba Burpengary, Burpengary East, Narangba 12700 FTTN Q3-2016
QLD 4NWF New Farm New Farm 1400 FTTN H2-2017
QLD 4OKE Oakey Oakey 2000 FTTN Q4-2016
QLD 4ORM Ormeau Coomera, Luscombe, Ormeau, Ormeau Hills, Pimpama, Upper Coomera 15000 FTTN Q4-2016
QLD 4ORM Ormeau Gilberton, Jacobs Well, Kingsholme, Stapylton, Willow Vale, Wolffdene South, Woongoolba 1170 Fixed Wireless* Q1-2017
QLD 4OXE Oxenford Helensvale, Maudsland, Oxenford, Pacific Pines 12100 FTTN Q1-2017
QLD 4PDP Paradise Point Biggera Waters, Coombabah, Hollywell, Paradise Point, Runaway Bay 16800 HFC H1-2017
QLD 4PDP Paradise Point Hope Island 6100 FTTN H2-2017
QLD 4PDS Port Douglas Craiglie, Port Douglas 5400 FTTN Q1-2017
QLD 4POM Pomona Cooran, Pomona 1000 FTTN Q2-2016
QLD 4POM Pomona Noosa Hinterland and surrounds 1040 Fixed Wireless* Q3-2016
QLD 4PPN Proserpine Gregory River, Proserpine 480 Fixed Wireless* Oct-2015
QLD 4PPN Proserpine Proserpine 1800 FTTN Q2-2016
QLD 4PRK Parkhurst Glenlee, Parkhurst, Rockyview 1800 FTTN Feb-2016
QLD 4PWT Pittsworth Pittsworth 1400 FTTN Q1-2017
QLD 4RBN Robina Bonogin, Robina 7100 FTTN Q1-2017
QLD 4RBN Robina Beechmont, Beechmont North, Bonogin Central, Bonogin West, Gilston, Hellfire Pass, 
Mudgeeraba, Neranwood South, Springbrook North, Springbrook South
1990 Fixed Wireless* H1-2018
QLD 4RDC Redcliffe Clontarf, Kippa-Ring, Margate, Newport, Redcliffe, Scarborough, Woody Point 22000 HFC H1-2016
QLD 4RDC Redcliffe Newport 1800 FTTN H2-2017
QLD 4RED Redland Bay Carbrook, Mount Cotton, Redland Bay 2200 FTTN Nov-2015
QLD 4RHO Ravenshoe Ravenshoe East, Tully Gorge 190 Fixed Wireless* Q3-2016
QLD 4RHO Ravenshoe Ravenshoe 500 FTTN Q4-2016
QLD 4RLS Rollingstone Balgal Beach 700 FTTN Q3-2016
QLD 4ROM Roma Roma 3300 FTTN Q4-2016
QLD 4ROT Rockhampton Allenstown, Berserker, Depot Hill, Kawana, Park Avenue, Port Curtis, Rockhampton City, The 
Common, The Range, Wandal, West Rockhampton
12400 FTTN Nov-2015
QLD 4RSW Rosewood Rosewood, Thagoona, Walloon 2000 FTTN Feb-2016
QLD 4RSW Rosewood Calvert, Ebenezer South, Grandchester, Mount Forbes, Mount Walker, Rosewood, Walloon 
North, Willowbank
960 Fixed Wireless* Q1-2017
QLD 4RTW Rothwell Rothwell 600 HFC H1-2016
QLD 4RTW Rothwell Deception Bay, Mango Hill, Rothwell 10600 FTTN H2-2017
QLD 4RUS Russell-Macleay 
Islands
Karragarra Island, Lamb Island, Macleay Island, Russell Island 15700 FTTN H1-2017
QLD 4RVH River Heads Booral, River Heads, Urangan 7400 FTTN H1-2018
QLD 4SAR Sarina Beach Sarina 1600 FTTN Mar-2016
QLD 4SAR Sarina Beach Clairview, St Lawrence 310 Fixed Wireless* Q2-2016
QLD 4SFT Haliday Bay Seaforth 500 FTTN Mar-2016
QLD 4SGI Springfield Augustine Heights, Brookwater, Camira, Springfield, Springfield Lakes 6600 FTTN Q3-2016
QLD 4SGI Springfield Camira, Springfield 2600 HFC H2-2018
QLD 4SHF Cairns Smithfield Caravonica, Clifton Beach, Kewarra Beach, Palm Cove, Smithfield, Trinity Beach, Trinity Park, 
Yorkeys Knob
15600 FTTN Mar-2016
QLD 4SLA Slacks Creek Berrinba, Daisy Hill, Karawatha, Kingston, Logan Central, Slacks Creek, Springwood, 
Woodridge 
22900 HFC H2-2016
QLD 4SLA Slacks Creek Slacks Creek 900 FTTN H2-2017
QLD 4SOP Southport Labrador, Main Beach, Southport 26000 HFC H1-2017
QLD 4SOP Southport Southport 1400 FTTN H2-2017
QLD 4SPH Stephens Currumbin Valley, Currumbin Waters, Reedy Creek, Tallebudgera, Tallebudgera Valley 6800 FTTN Q4-2016
QLD 4SPH Stephens Elanora 3600 HFC H1-2018
QLD 4SRW Sherwood Annerley, Chelmer, Corinda, Fairfield, Graceville, Moorooka, Oxley, Sherwood, Tarragindi, 
Tennyson, Yeerongpilly, Yeronga
26200 HFC H2-2017
QLD 4SSB Salisbury Acacia Ridge, Archerfield, Coopers Plains, Nathan, Rocklea, Salisbury 9500 HFC H1-2017
QLD 4SSB Salisbury Archerfield, Rocklea 1700 FTTN H2-2017
QLD 4STG St George St George 1300 FTTN H1-2017
QLD 4STP Stanthorpe Stanthorpe 2700 FTTN H2-2017
QLD 4SUR Surfers Paradise Surfers Paradise 2000 FTTN H2-2017
QLD 4SUR Surfers Paradise Broadbeach Waters 2000 HFC H2-2018
QLD 4TBE Tamborine Tamborine 400 FTTN H2-2017
QLD 4TBN Mount Tamborine Tamborine Mountain 4000 FTTN H2-2017
QLD 4TGP Tingalpa Belmont, Hemmant, Lota, Lytton, Manly, Manly West, Murarrie, Tingalpa, Wynnum, 
Wynnum West
24100 HFC H1-2017
QLD 4TGP Tingalpa Gumdale, Hemmant, Tingalpa, Wakerley 6700 FTTN H1-2018
QLD 4TIE Tieri Tieri 600 FTTN Q1-2017
QLD 4TOG Toogoolawah Toogoolawah 600 FTTN H1-2018
QLD 4TQA Pialba Craignish, Dundowran, Dundowran Beach, Eli Waters, Kawungan, Nikenbah, Pialba, Point 
Vernon, Scarness, Toogoom, Torquay, Urraween, Wondunna
20600 FTTN H1-2017
QLD 4TUL Tully Tully 1200 FTTN Q4-2016
QLD 4TWO Toowong Auchenflower, Indooroopilly, St Lucia, Taringa, Toowong 20900 HFC H1-2018
QLD 4VAP Victoria Point Coochiemudlo Island, Sheldon, Thornlands, Victoria Point 9600 FTTN H1-2018
QLD 4WDA Wondai Wondai 800 FTTN H2-2018
QLD 4WDF Woodford Beerburrum, D'Aguilar, D'Aguilar South, Elimbah, Wamuran North, Woodford 1120 Fixed Wireless* H2-2017
QLD 4WDF Woodford D'Aguilar, Delaneys Creek, Woodford 1000 FTTN H2-2017
QLD 4WEP Weipa Nanum, Rocky Point, Trunding 700 FTTN Q3-2016
QLD 4WLG Wulguru Annandale, Cluden, Douglas, Idalia, Mount Stuart, Murray, Nome, Oonoonba, Stuart, 
Wulguru
9800 FTTN Q4-2016
QLD 4WLK Walkerston Walkerston 1300 FTTN Q3-2016
QLD 4WOB Woolloongabba East Brisbane, Kangaroo Point, Woolloongabba, Annerley 3100 HFC H2-2017
QLD 4WON Woongarra Bargara, Burnett Heads, Coral Cove, Elliott Heads, Innes Park 7600 FTTN H1-2018
QLD 4WOT Woodgate Woodgate 1100 FTTN H1-2018
QLD 4WRN Warner Bray Park, Strathpine 6100 HFC H1-2018
QLD 4WRW Warwick Rosenthal Heights, Warwick 5800 FTTN H1-2017
QLD 4WTF Waterford Bethania, Buccan, Crestmead, Heritage Park, Meadowbrook, Waterford 5900 FTTN H2-2017
QLD 4WTF Waterford Bethania, Crestmead, Edens Landing, Heritage Park, Logan Reserve, Loganlea, Marsden, 
Meadowbrook, Waterford West
14700 HFC H1-2018
QLD 4WTN Winton Winton 600 FTTN H2-2017
QLD 4WUR Wurtulla Alexandra Headland, Birtinya, Bokarina, Buddina, Currimundi, Meridan Plains, Minyama, 
Mooloolaba, Mountain Creek, Parrearra, Warana, Wurtulla
24000 FTTN Nov-2015
QLD 4WWL Woongoolba Jacobs Well, Steiglitz 1100 FTTN Q4-2016
QLD 4YIN Yandina Maroochy River, Ninderry, Yandina 1700 FTTN H1-2017
SA 5ARD Ardrossan Ardrossan, Tiddy Widdy Beach 1000 FTTN Q2-2016
SA 5BAA Barmera Barmera 1100 FTTN Q2-2016
SA 5BDT Bordertown Bordertown 1500 FTTN Q2-2016
SA 5BDW Birdwood Birdwood, Gumeracha, Kersbrook 900 FTTN Q2-2016
SA 5BKV Balaklava Balaklava 1100 FTTN Q3-2016
SA 5BPT Beachport Beachport 500 FTTN Q2-2016
SA 5BRI Brighton Brighton, Darlington, Dover Gardens, Hove, Kingston Park, Marino, Marion, North Brighton, 
Oaklands Park, Seacliff, Seacliff Park, Seacombe Gardens, Seacombe Heights, Seaview 
Downs, South Brighton, Sturt, Warradale
18800 HFC H1-2017
SA 5BRI Brighton Darlington, Flagstaff Hill 900 FTTN H1-2018
SA 5BRR Berri Berri 2100 FTTN Q2-2016
SA 5BUR Burra Burra 700 FTTN Q2-2016
SA 5CDN Ceduna Streaky Bay 620 Fixed Wireless* Oct-2015
SA 5CDN Ceduna Ceduna, Thevenard 1300 FTTN H1-2017
SA 5CLB Crystal Brook Crystal Brook 700 FTTN Feb-2016
SA 5CLR Clare Clare 1800 FTTN Q2-2016
SA 5CLR Clare Clare North, Sevenhill 320 Fixed Wireless* Q1-2017
SA 5CMD Coromandel Aberfoyle Park, Chandlers Hill, Coromandel Valley, Flagstaff Hill 9000 FTTN Q4-2016
SA 5COW Cowell Cowell 700 FTTN Q4-2016
SA 5CPK St Marys Ascot Park, Bedford Park, Belair, Bellevue Heights, Blackwood, Clapham, Clovelly Park, 
Colonel Light Gardens, Daw Park, Edwardstown, Glenalta, Hawthorndene, Lower Mitcham, 
Lynton, Marion, Melrose Park, Mitchell Park, Panorama, Park Holme, Pasadena, St Marys, 
Torrens Park
15700 FTTN Oct-2015
SA 5CRP Coober Pedy Coober Pedy 1100 FTTN Q4-2016
SA 5CRY Croydon Sa Angle Park, Athol Park, Beverley, Bowden, Devon Park, Ferryden Park, Findon, Hindmarsh, 
Kilkenny, Mansfield Park, Pennington, Regency Park, Woodville, Woodville Gardens, 
Woodville North, Woodville Park, Woodville South, Woodville West
17600 FTTN H2-2017
SA 5CRY Croydon Sa Allenby Gardens, Bowden, Brompton, Croydon, Croydon Park, Devon Park, Regency Park, 
Renown Park, Ridleyton, Welland, West Croydon, West Hindmarsh
8200 HFC H2-2017
SA 5EDW Edwardstown Ashford, Black Forest, Clarence Gardens, Clarence Park, Cumberland Park, Edwardstown, 
Everard Park, Forestville, Glandore, Keswick, Kurralta Park, Marleston, Netley, North 
Plympton, Plympton, Plympton Park, South Plympton
18200 HFC H2-2017
SA 5EZB Elizabeth Paralowie, Salisbury North 9100 HFC H2-2016
SA 5EZB Elizabeth Burton, Craigmore, Edinburgh, Elizabeth, Elizabeth Downs, Elizabeth East, Elizabeth Grove, 
Elizabeth Park, Elizabeth South, Elizabeth Vale, Elizabeth West, Hillbank
17200 FTTN H2-2017
SA 5FLN Flinders North Adelaide 4700 HFC H1-2016
SA 5FLN Flinders Adelaide 17500 FTTN Q1-2017
SA 5FRL Freeling Freeling 700 FTTN Q4-2016
SA 5GAW Gawler Buchfelde, Concordia, Evanston, Evanston Gardens, Evanston Park, Gawler, Gawler Belt, 
Gawler East, Gawler South, Gawler West, Hewett, Kalbeeba, Kudla, Roseworthy, Willaston
8800 FTTN Feb-2016
SA 5GLL Glenelg Novar Gardens 1500 FTTN H1-2018
SA 5GLL Glenelg Camden Park, Glenelg East, Glenelg North, Glengowrie, Morphettville, Novar Gardens 8900 HFC H2-2018
SA 5GLW Goolwa Finniss, Langhorne Creek 330 Fixed Wireless* Mar-2016
SA 5GLW Goolwa Goolwa, Goolwa Beach, Goolwa North, Goolwa South, Hindmarsh Island, Middleton 7100 FTTN Q3-2016
SA 5GNG Golden Grove Golden Grove, Greenwith, Yatala Vale 3400 FTTN H2-2017
SA 5GNG Golden Grove Fairview Park, Golden Grove, Greenwith, Surrey Downs, Wynn Vale, Yatala Vale 9300 HFC H1-2018
SA 5GPC Gepps Cross Blair Athol, Bolivar, Clearview, Dry Creek, Enfield, Gepps Cross, Ingle Farm, Kilburn, Mawson 
Lakes, Northfield, Para Hills West, Pooraka, Walkley Heights, Wingfield
20200 FTTN Q2-2016
SA 5GPC Gepps Cross Mawson Lakes 800 HFC H1-2018
SA 5GUG Glenunga Clarence Park, Cumberland Park, Goodwood, Highgate, Hyde Park, Kings Park, Kingswood, 
Millswood, Mitcham, Netherby, Parkside, Torrens Park, Unley, Unley Park, Wayville
12300 HFC H1-2016
SA 5GUG Glenunga Beaumont, Eastwood, Frewville, Fullarton, Glen Osmond, Glenside, Glenunga, Hawthorn, 
Hazelwood Park, Hyde Park, Linden Park, Malvern, Mount Osmond, Myrtle Bank, Netherby, 
Springfield, St Georges, Unley Park, Urrbrae, Westbourne Park
15800 FTTN H2-2017
SA 5HNL Henley Beach Fulham, Fulham Gardens, Grange, Henley Beach, Henley Beach South, Kidman Park, Seaton, 
West Beach 
15200 HFC H2-2017
SA 5HNL Henley Beach Grange, Seaton, Tennyson, West Lakes 4600 FTTN H2-2017
SA 5HPS Hampstead Broadview, Dernancourt, Gilles Plains, Greenacres, Hampstead Gardens, Holden Hill, 
Klemzig, Manningham, Vale Park, Windsor Gardens
11600 HFC H1-2017
SA 5HPS Hampstead Gilles Plains, Hillcrest, Holden Hill, Manningham, Northgate, Oakden, Vale Park 6600 FTTN H2-2017
SA 5JAM Jamestown Jamestown 900 FTTN Feb-2016
SA 5KAP Kapunda Kapunda 1400 FTTN Q3-2016
SA 5KDN Kadina Jerusalem, Kadina, New Town, North Beach, Wallaroo, Wallaroo Mines 5200 FTTN Mar-2016
SA 5KET Keith Keith 700 FTTN Mar-2016
SA 5KGS Kingston S.e. Kingston SE, Pinks Beach 800 FTTN Mar-2016
SA 5LEN Lenswood Anstey Hill, Ashton, Carey Gully, Cromer, Inglewood, Kersbrook East, Lenswood, Mount 
Pleasant, Mount Torrens, Woodside East
2230 Fixed Wireless* Q1-2017
SA 5LEN Lenswood Charleston, Lobethal, Woodside 2100 FTTN H1-2018
SA 5LSD Lonsdale Christie Downs, Christies Beach, Hackham, Hackham West, Huntfield Heights, Lonsdale, 
Morphett Vale, Noarlunga Centre, Noarlunga Downs, O'Sullivan Beach, Onkaparinga Hills, 
Port Noarlunga
24600 FTTN Q1-2017
SA 5LXT Loxton Loxton 2000 FTTN Q2-2016
SA 5LYD Lyndoch Lyndoch, Williamstown 1500 FTTN Q2-2016
SA 5LYD Port Elliot and Victor 
Harbor
Altona, Cockatoo Valley, Humbug Scrub, One Tree Hill, Sandy Creek, Uleybury, Warpoo, 
Williamstown, Williamstown North, Yattalunga
1310 Fixed Wireless* Q1-2017
SA 5MCF Macclesfield Bugle Ranges, Callington, Echunga North, Echunga South, Kanmantoo, Littlehampton, 
Macclesfield South, Mount Barker, Oakbank, Paris Creek West
1860 Fixed Wireless* Q1-2017
SA 5MGI Meningie Meningie 600 FTTN Mar-2016
SA 5MIC Millicent Millicent 2400 FTTN Q2-2016
SA 5MNL Minlaton Minlaton 500 FTTN Q1-2017
SA 5MNN Mannum Mannum, Port Mannum 1500 FTTN Mar-2016
SA 5MOD Modbury Banksia Park, Modbury Heights, Redwood Park, St Agnes, Tea Tree Gully 5800 HFC H1-2016
SA 5MOD Modbury Banksia Park, Highbury, Hope Valley, Ingle Farm, Modbury, Modbury Heights, Modbury 
North, Para Hills, Para Vista, Redwood Park, Ridgehaven, St Agnes, Tea Tree Gully, Valley 
View, Vista
5000 FTTN H1-2018
SA 5MTA Moonta Moonta, Moonta Bay, North Moonta, Port Hughes 3700 FTTN Q2-2016
SA 5MTB Mt Barker Balhannah, Blakiston, Hahndorf, Littlehampton, Mount Barker, Nairne, Oakbank, Verdun 11500 FTTN Oct-2015
SA 5MTG Mount Gambier Mount Gambier, Worrolong 13400 FTTN Q3-2016
SA 5MTG Mount Gambier Port MacDonnell 410 Fixed Wireless* Q4-2016
SA 5MYB Murray Bridge Murray Bridge, Murray Bridge East, Riverglades 8400 FTTN Sep-2015
SA 5MYB Murray Bridge Teal Flat 180 Fixed Wireless* Q1-2017
SA 5NAR Naracoorte Naracoorte 2700 FTTN Q2-2016
SA 5NRW Norwood Auldana, Beulah Park, Burnside, Dulwich, Erindale, Firle, Hazelwood Park, Heathpool, 
Kensington, Kensington Gardens, Kensington Park, Leabrook, Magill, Marryatville, Norwood, 
Payneham South, Rose Park, Rosslyn Park, Skye, St Morris, Stonyfell, Teringie, Toorak 
Gardens, Tranmere, Trinity Gardens, Tusmore, Wattle Park
21400 HFC H2-2016
SA 5NRW Norwood College Park, Evandale, Hackney, Joslin, Kent Town, Marden, Maylands, Norwood, 
Payneham, Royston Park, St Peters, Stepney
9500 FTTN H2-2017
SA 5NUR Nuriootpa Eudunda, Eudunda West, Kapunda, Mallala, Springton, Tanunda 1250 Fixed Wireless* Feb-2016
SA 5NUR Nuriootpa Angaston, Greenock, Nuriootpa, Penrice, Stockwell, Tanunda 6600 FTTN Q2-2016
SA 5ONK Onkaparinga McLaren Flat, McLaren Vale North, Sellicks Hill, Tatachilla, The Range, Willunga 1000 Fixed Wireless* Q4-2016
SA 5OSB Osborne Birkenhead, Ethelton, Exeter, Glanville, Largs Bay, Largs North, New Port, North Haven, 
Osborne, Outer Harbor, Peterhead, Semaphore, Semaphore Park, Semaphore South, 
Taperoo, West Lakes, West Lakes Shore
18400 FTTN Q4-2016
SA 5PAD Port Adelaide Albert Park, Alberton, Athol Park, Cheltenham, Garden Island, Hendon, Ottoway, 
Pennington, Port Adelaide, Queenstown, Rosewater, Royal Park, Seaton, West Lakes, 
Wingfield
15600 FTTN H1-2017
SA 5PBR Port Broughton Fisherman Bay, Port Broughton 1300 FTTN Mar-2016
SA 5PEL Penola Penola 900 FTTN Q3-2016
SA 5PIR Port Pirie Melrose, Port Germein, Wirrabara 400 Fixed Wireless* Sep-2015
SA 5PIR Port Pirie Port Pirie, Port Pirie South, Port Pirie West, Risdon Park, Risdon Park South, Solomontown 7500 FTTN Q3-2016
SA 5PRD Paradise Athelstone, Campbelltown, Dernancourt, Felixstow, Glynde, Hectorville, Newton, Paradise, 
Payneham, Rostrevor, Tranmere, Woodforde
19900 HFC H1-2018
SA 5PRD Paradise Athelstone, Glynde 3000 FTTN H1-2018
SA 5PTE Port Elliot and 
Victoria Harbor
Lower Inman Valley 330 Fixed Wireless* Q2-2016
SA 5PTG Peterborough Orroroo 310 Fixed Wireless* Feb-2016
SA 5PTG Peterborough Peterborough 1200 FTTN Q2-2016
SA 5PTL Port Lincoln Coffin Bay, Cummins, Louth Bay, North Shields, Pearlah, Port Lincoln South, Wangary, 
Wanilla, Winter Hill
1730 Fixed Wireless* Oct-2015
SA 5PTL Port Lincoln Port Lincoln 8000 FTTN Q1-2017
SA 5QUR Quorn Quorn 700 FTTN Q1-2017
SA 5RBY Roxby Downs Roxby Downs 1800 FTTN Q3-2016
SA 5REL Reynella Hallett Cove, Happy Valley, Lonsdale, O'Halloran Hill, Old Reynella, Reynella, Reynella East, 
Sheidow Park, Woodcroft
22500 FTTN Jan-2016
SA 5REL Reynella Trott Park 3100 HFC H1-2017
SA 5RNK Renmark Paringa, Renmark 3000 FTTN Q3-2016
SA 5ROB Robe Robe 1500 FTTN Q3-2016
SA 5RVT Riverton Riverton, Saddleworth 560 Fixed Wireless* Q1-2017
SA 5SAL Salisbury Brahma Lodge, Gulfview Heights, Para Hills West, Parafield Gardens, Salisbury, Salisbury 
Downs, Salisbury East, Salisbury Heights, Salisbury Park, Salisbury Plain
19800 HFC H2-2016
SA 5SAL Salisbury Globe Derby Park, Green Fields, Gulfview Heights, Mawson Lakes, Parafield, Salisbury South 4700 FTTN H1-2018
SA 5SMF Smithfield Andrews Farm, Angle Vale, Blakeview, Craigmore, Davoren Park, Elizabeth North, Munno 
Para, Munno Para Downs, Munno Para West, Penfield, Smithfield, Smithfield Plains
17100 FTTN Q1-2017
SA 5STI Stirling Aldgate, Bridgewater, Crafers, Crafers West, Greenhill, Heathfield, Mylor, Piccadilly, Stirling, 
Summertown, Upper Sturt, Uraidla
6800 FTTN Q2-2016
SA 5STI Stirling Cherry Gardens, Clarendon, Compass Heights, Crafers West, Hope Forest, Kangarilla, 
Longwood North, Meadows, Mylor, Myponga, Scott Creek
1890 Fixed Wireless* Q1-2017
SA 5TMB Tailem Bend Tailem Bend, Wellington East 1100 FTTN Q2-2016
SA 5TMB Tailem Bend Wellington East 130 Fixed Wireless* Q1-2017
SA 5TWO Two Wells Two Wells, Virginia 800 FTTN Feb-2016
SA 5TWO Two Wells Angle Vale, Edinburgh, Evanston South, Gawler West, Hillier, Lewiston East, Port Gawler, 
Roseworthy, Two Wells, Virginia, Wasleys, Waterloo Corner
3350 Fixed Wireless* Q1-2017
SA 5TYB Tumby Bay Tumby Bay 1100 FTTN H1-2017
SA 5WES West Adelaide Brooklyn Park, Cowandilla, Flinders Park, Hilton, Lockleys, Mile End, Richmond, Thebarton, 
Torrensville, Underdale, West Richmond
14000 HFC H1-2017
SA 5WES West Adelaide Mile End South, Thebarton 1600 FTTN H2-2017
SA 5WHL Whyalla Whyalla, Whyalla Jenkins, Whyalla Norrie, Whyalla Playford, Whyalla Stuart 11000 FTTN Mar-2016
SA 5WKR Waikerie Waikerie 900 FTTN Q3-2016
SA 5YKL Yankalilla Kingscote Central 520 Fixed Wireless* Oct-2015
SA 5YOW Yorketown Edithburgh 370 Fixed Wireless* Feb-2016
SA 5YOW Yorketown Yorketown 500 FTTN Q1-2017
TAS 7BDP Bridport Bridport 1100 FTTN Q3-2016
TAS 7BEL Beaconsfield Beaconsfield 200 Fixed Wireless* Jan-2016
TAS 7BEL Beaconsfield Beaconsfield, Beauty Point 1500 FTTN Q3-2016
TAS 7BIC Bicheno Bicheno 800 FTTN Mar-2016
TAS 7BUI Burnie Acton, Brooklyn, Burnie, Cooee, Downlands, East Cam, Emu Heights, Havenview, Hillcrest, 
Montello, Ocean Vista, Park Grove, Parklands, Romaine, Shorewell Park, South Burnie, 
Upper Burnie, Wivenhoe
14500 FTTN Mar-2016
TAS 7CAM Cambridge Acton Park, Cambridge, Clarendon Vale, Howrah, Lauderdale, Mount Rumney, Oakdowns, 
Roches Beach, Rokeby, Seven Mile Beach, Tranmere
8300 FTTN Nov-2015
TAS 7CLT Campbell Town Campbell Town 600 FTTN Q2-2016
TAS 7CLT Campbell Town Oatlands, Parattah 360 Fixed Wireless* Q3-2016
TAS 7CRE Cremorne Clifton Beach, Cremorne, Sandford 1200 FTTN Q3-2016
TAS 7CYE Cygnet Dover, Geeveston, Lune River, Southport, Surveyors Bay, Tylers Hill 1340 Fixed Wireless* Nov-2015
TAS 7CYE Cygnet Cygnet 500 FTTN Q2-2016
TAS 7DER Devonport Aberdeen, Devonport, Don, Miandetta, Quoiba, Spreyton, Stony Rise, Tugrah 10000 FTTN Dec-2015
TAS 7DSF Dodges Ferry Carlton, Dodges Ferry, Forcett, Lewisham, Primrose Sands 4000 FTTN Jan-2016
TAS 7DSF Dodges Ferry Murdunna East, Port Arthur 390 Fixed Wireless* Feb-2016
TAS 7ETD East Devonport Ambleside, East Devonport, Latrobe 4200 FTTN Q2-2016
TAS 7EVA Evandale Evandale, Western Junction 700 FTTN Nov-2015
TAS 7EXE Exeter Blackwall, Exeter, Gravelly Beach, Lanena, Swan Point 800 FTTN Mar-2016
TAS 7GEW George Town Lower Turners Marsh 150 Fixed Wireless* Feb-2016
TAS 7HOB Hobart Battery Point, Dynnyrne, Fern Tree, Glebe, Hobart, Lenah Valley, Moonah, Mount Nelson, 
Mount Stuart, New Town, North Hobart, Queens Domain, Sandy Bay, South Hobart, 
Tolmans Hill, Wellington Park, West Hobart
6400 FTTN Feb-2016
TAS 7HUL Huonville-Ranelagh Catos Hill, Chimney Pot 380 Fixed Wireless* Feb-2016
TAS 7HUL Huonville-Ranelagh Franklin, Huonville, Ranelagh 1800 FTTN Q2-2016
TAS 7LEG Legana Grindelwald, Legana 1900 FTTN Jan-2016
TAS 7LEG Legana Swan Bay North 140 Fixed Wireless* H1-2018
TAS 7LGF Longford Longford 1700 FTTN Q2-2016
TAS 7MGT Margate Coningham, Electrona, Lower Snug, Margate, Snug 1700 FTTN Q2-2016
TAS 7MGT Margate Margate West, Tinderbox 500 Fixed Wireless* Q3-2016
TAS 7NOL New Norfolk Bagdad, Bothwell, Dromedary North, Hawfield, Kempton, Mangalore, Mount Faulkner, 
Mount Reid, Mount Rivulet, Quoin Hill, Tea Tree South
1410 Fixed Wireless* Jan-2016
TAS 7NOL New Norfolk Lawitta, New Norfolk 2600 FTTN Feb-2016
TAS 7NWT Claremont, Hobart Austins Ferry, Berriedale, Chigwell, Claremont, Derwent Park, Dowsing Point, Glenorchy, 
Goodwood, Granton, Lutana, Montrose, Moonah, Otago, Rosetta, West Moonah
2500 FTTN Q2-2016
TAS 7ORF Orford Orford, Spring Beach 1200 FTTN Q2-2016
TAS 7PEI Penguin Heybridge, Penguin, Sulphur Creek 2200 FTTN Q2-2016
TAS 7PER Perth Devon Hills, Perth 1500 FTTN Q3-2016
TAS 7PON Pontville Brighton, Honeywood, Old Beach, Pontville 6000 FTTN Q2-2016
TAS 7PTS Port Sorell Hawley Beach, Port Sorell, Shearwater 2400 FTTN Q3-2016
TAS 7RAO Railton Erriba, Paradise, Railton, Sheffield, Sheffield East, Sunnyside South, Wilmot 1510 Fixed Wireless* Q3-2016
TAS 7RAO Railton Railton, Sheffield 900 FTTN Q3-2016
TAS 7RIC Richmond Tas Richmond 500 FTTN Q3-2016
TAS 7SCA Scamander Scamander 500 FTTN Q3-2016
TAS 7SCE Scottsdale Telstra 
Exch
Beechford, Branxholm, Derby Valley, Knockup, Mount Horror, Ringarooma North, 
Springfield, Winnaleah
870 Fixed Wireless* Sep-2015
TAS 7SHL South Launceston Blackstone Heights, Hadspen, Kings Meadows, Norwood, Prospect, Prospect Vale, 
Punchbowl, Relbia, South Launceston, St Leonards, Summerhill, Travellers Rest, Youngtown
1000 FTTN Feb-2016
TAS 7SHR South Arm Opossum Bay, South Arm 800 FTTN Q3-2016
TAS 7STH St Helens St Helens 130 Fixed Wireless* H2-2017
TAS 7STM St Marys Beaumaris, Falmounth, Fingal, North Cornwall, St Marys 900 Fixed Wireless* H2-2017
TAS 7SWA Swansea Coles Bay East 220 Fixed Wireless* Jan-2016
TAS 7SWA Swansea Swansea 700 FTTN Q3-2016
TAS 7TAR Taroona Taroona 1500 FTTN Q3-2016
TAS 7ULN Ulverstone Forth, Leith, Turners Beach, Ulverstone, West Ulverstone 6300 FTTN Q2-2016
TAS 7WST Westbury Hagley, Westbury 1000 FTTN Feb-2016
TAS 7WYN Wynyard Wynyard 2700 FTTN Q3-2016
VIC 3ABA Apollo Bay-Marengo Apollo Bay, Marengo 2000 FTTN Q2-2016
VIC 3ABA Apollo Bay-Marengo Apollo Bay, Skenes Creek 310 Fixed Wireless* Q1-2017
VIC 3ALT Altona Altona, Seaholme 5900 HFC H2-2016
VIC 3ARA Ararat Ararat 3700 FTTN H1-2017
VIC 3ASE Anglesea Aireys Inlet, Anglesea, Fairhaven 5000 FTTN Feb-2016
VIC 3AVO Avoca Avoca 600 FTTN H2-2017
VIC 3AXD Alexandra Alexandra 1400 FTTN H1-2017
VIC 3BAC Bacchus Marsh Bacchus Marsh, Bullengarook, Dales Creek, Darley, Mt Blackwood, Myrniong 870 Fixed Wireless* Q4-2016
VIC 3BAI Bairnsdale Bairnsdale Central, Bairnsdale East, Bruthen, Johnsonville North, Kalimna, Lake Bunga, 
Metung, Mt Taylor, Nicholson East, Nungurner, Sarsfield, Swan Reach
2720 Fixed Wireless* Sep-2015
VIC 3BAI Bairnsdale Bairnsdale, East Bairnsdale, Eastwood, Lucknow, Wy Yung 6900 FTTN H1-2017
VIC 3BAY Bayswater Bayswater, Bayswater North, Boronia, Heathmont, The Basin 22600 HFC H1-2017
VIC 3BAY Bayswater Bayswater 1200 FTTN H2-2017
VIC 3BBR Bannockburn Bannockburn 1600 FTTP, FTTN Mar-2016
VIC 3BDR Bundoora Bundoora, Kingsbury 6900 HFC H2-2016
VIC 3BDR Bundoora Bundoora 600 FTTN H2-2017
VIC 3BDW Broadmeadows Attwood, Broadmeadows, Coolaroo, Dallas, Jacana, Meadow Heights, Westmeadows 11200 HFC H2-2017
VIC 3BDW Broadmeadows Attwood, Campbellfield, Greenvale, Meadow Heights, Oaklands Junction 10100 FTTN H2-2017
VIC 3BEL Belgrave Belgrave, Belgrave Heights, Belgrave South, Ferny Creek, Kallista, Sassafras, Selby, 
Sherbrooke, Tecoma, Upwey
7600 FTTN H1-2018
VIC 3BEN Bendigo Bendigo, Big Hill, East Bendigo, Flora Hill, Golden Gully, Golden Square, Ironbark, Junortoun, 
Kangaroo Flat, Kennington, Long Gully, North Bendigo, Quarry Hill, Spring Gully, Strathdale, 
Strathfieldsaye, West Bendigo, White Hills
34200 FTTN Q3-2016
VIC 3BEN Bendigo Junortoun 560 Fixed Wireless* Q1-2017
VIC 3BEW Berwick South Beaconsfield, Beaconsfield Upper, Berwick, Guys Hill 18300 FTTN Q4-2016
VIC 3BFO Beaufort Beaufort 700 FTTN H2-2017
VIC 3BGH Bright Bright, Porepunkah 2100 FTTN H2-2017
VIC 3BGO Brighton Brighton, Brighton East, Gardenvale 15800 HFC H2-2016
VIC 3BLA Blairgowrie Blairgowrie, Portsea, Sorrento 9300 FTTN Q4-2016
VIC 3BLB Blackburn Blackburn, Blackburn North, Blackburn South, Forest Hill, Nunawading 16500 HFC H1-2017
VIC 3BLB Blackburn Nunawading 900 FTTN H2-2017
VIC 3BLL Ballan Ballan 1200 FTTN Nov-2015
VIC 3BMT Belmont Belmont, Connewarre, Grovedale, Highton, Marshall, Mount Duneed, Wandana Heights, 
Waurn Ponds
23200 FTTN Q1-2017
VIC 3BNL Benalla Benalla 5000 FTTN H1-2017
VIC 3BNT Bentleigh Bentleigh, Caulfield South, Glen Huntly, McKinnon, Ormond 18500 HFC H1-2016
VIC 3BOX Box Hill Box Hill, Box Hill North, Box Hill South, Mont Albert, Mont Albert North, Surrey Hills 20600 HFC H1-2018
VIC 3BRF Broadford Broadford 1600 FTTN Feb-2016
VIC 3BRF Broadford Kilmore East, Sunday Creek 360 Fixed Wireless* Q1-2017
VIC 3BUR Burwood Box Hill South, Burwood 10800 HFC H1-2017
VIC 3BWK Beaconsfield Upper Beaconsfield, Officer, Pakenham 9900 FTTN Oct-2015
VIC 3BWK Beaconsfield Upper Beaconhills, Nar Nar Goon North, Officer, Pakenham Upper 620 Fixed Wireless* Q1-2017
VIC 3BWT Beechworth Beechworth 1600 FTTN H2-2017
VIC 3CAN Canterbury Balwyn, Canterbury, Surrey Hills 10700 HFC H1-2016
VIC 3CAS Castlemaine Campbells Creek, Castlemaine, Chewton, McKenzie Hill 5000 FTTN Q2-2016
VIC 3CAU Caulfield Caulfield, Caulfield North, Caulfield South, Elsternwick, Ripponlea 10200 HFC H2-2016
VIC 3CBM Cobram Barooga, Cobram 3500 FTTN H2-2017
VIC 3CBN Cranbourne Botanic Ridge, Cardinia, Clyde North, Devon Meadows, Devon Meadows North, Harkaway, 
Narre Warren East, Pearcedale, Tooradin North
2270 Fixed Wireless* Q1-2017
VIC 3CBN Cranbourne Botanic Ridge, Clyde, Cranbourne, Cranbourne East, Cranbourne West, Devon Meadows 4800 FTTN H2-2017
VIC 3CBR Coburg Coburg, Coburg North, Pascoe Vale, Pascoe Vale South 13200 HFC H2-2016
VIC 3CBR Coburg Coburg North 1400 FTTN H2-2017
VIC 3CHA Charlton Charlton 700 FTTN H2-2017
VIC 3CHH Churchill Churchill 2100 FTTN Q4-2016
VIC 3CHT Chiltern Chiltern 600 FTTN H2-2017
VIC 3CLA Clayton Ashwood, Chadstone, Clarinda, Clayton, Clayton South, Huntingdale, Mount Waverley, 
Oakleigh East
25800 HFC H1-2017
VIC 3CLA Clayton Clayton 1100 FTTN H1-2018
VIC 3CLN Coleraine Coleraine 700 FTTN Q1-2017
VIC 3CLU Clunes Clunes 900 FTTN Q3-2016
VIC 3CMP Camperdown Camperdown 1700 FTTN H1-2017
VIC 3COB Cobden Pomborneit 110 Fixed Wireless* Nov-2015
VIC 3COB Cobden Cobden 900 FTTN Q1-2017
VIC 3COH Cohuna Leitchville 300 Fixed Wireless* Sep-2015
VIC 3COH Cohuna Cohuna 1100 FTTN Q1-2017
VIC 3COL Colac Barwon Downs, Beeac, Beech Forest, Birregurra, Colac, Cressy East, Deans Marsh, Forrest, 
Gellibrand, Warncoort West, Warrion Hill
2310 Fixed Wireless* Sep-2015
VIC 3COL Colac Colac, Colac East, Colac West, Elliminyt 5900 FTTN Mar-2016
VIC 3COW Cowes Cowes, Rhyll, Silverleaves, Ventnor, Wimbledon Heights 8500 FTTN Q3-2016
VIC 3CRB Craigieburn Craigieburn, Mickleham, Roxburgh Park, Somerton, Yuroke 20800 FTTN Feb-2016
VIC 3CRI Coronet Bay Corinella, Coronet Bay, Grantville, Pioneer Bay, Tenby Point 2500 FTTN Q4-2016
VIC 3CRO Croydon Croydon Hills,Croydon North,Croydon South,Kilsyth,Kilsyth South,Croydon 1000 FTTN H2-2017
VIC 3CRO Croydon Croydon, Croydon Hills, Croydon North, Croydon South, Kilsyth 18400 HFC H2-2018
VIC 3CRY Corryong Corryong 700 FTTN H2-2017
VIC 3CSE Chelsea Chelsea Heights 500 FTTN H2-2017
VIC 3CSE Chelsea Bonbeach, Carrum, Chelsea, Chelsea Heights, Edithvale, Patterson Lakes 13200 HFC H2-2018
VIC 3CST Casterton Casterton 900 FTTN H2-2017
VIC 3CTA Cheltenham Beaumaris, Black Rock, Cheltenham, Mentone 20600 HFC H1-2017
VIC 3CTA Cheltenham Moorabbin Airport 600 FTTN H1-2018
VIC 3CWO Collingwood Fitzroy 2100 FTTN H1-2018
VIC 3CWO Collingwood Abbotsford, Collingwood, East Melbourne, Fitzroy 15200 HFC H1-2018
VIC 3DAD Dandenong Dandenong, Dandenong North, Doveton, Eumemmerring 20200 HFC H2-2017
VIC 3DAD Dandenong Dandenong South, Hallam 7500 FTTN H2-2017
VIC 3DAN Dandenong North Dandenong North, Noble Park North 10600 HFC H2-2016
VIC 3DAN Dandenong North Rowville 4300 FTTN H2-2017
VIC 3DBL Dimboola Dimboola 800 FTTN H2-2017
VIC 3DNC Doncaster East Doncaster East, Donvale, Templestowe 16800 HFC H2-2017
VIC 3DON Donald Donald 600 FTTN H2-2017
VIC 3DPD Deepdene Balwyn, Balwyn North, Deepdene, Kew East 12000 HFC H1-2016
VIC 3DRO Dromana Arthurs Seat, Dromana, Safety Beach 8000 FTTN Q2-2016
VIC 3DRP Deer Park Ardeer, Deer Park, Sunshine West 8300 HFC H2-2017
VIC 3DRP Deer Park Burnside, Cairnlea, Caroline Springs, Derrimut, Mount Cottrell, Rockbank 17800 FTTN H2-2017
VIC 3DYL Daylesford Daylesford, Hepburn, Hepburn Springs, Musk 2800 FTTN Q3-2016
VIC 3EAH Eaglehawk Bridgewater on Loddon, Dingee, Lockwood, Marong, Raywood, Sebastian, Woodvale 1510 Fixed Wireless* Q2-2016
VIC 3EAH Eaglehawk California Gully, Eaglehawk, Jackass Flat, Maiden Gully, Marong, Myers Flat, Sailors Gully 7000 FTTN H1-2017
VIC 3ECH Echuca-Moama Echuca South, Echuca Village 430 Fixed Wireless* Nov-2015
VIC 3ECH Echuca-Moama Echuca, Moama 9700 FTTN Q4-2016
VIC 3EDE Edenhope Edenhope 500 FTTN H2-2017
VIC 3ELD Eildon Eildon 600 FTTN H2-2017
VIC 3ELM Elmore Elmore 500 FTTN Q1-2017
VIC 3ELT Eltham Eltham, Eltham North, Lower Plenty, Montmorency 10300 HFC H2-2017
VIC 3ELT Eltham Research 1800 FTTN H1-2018
VIC 3EML Emerald Avonsleigh, Clematis, Cockatoo, Emerald, Gembrook, Kallista, Menzies Creek, Monbulk, The 
Patch
6700 FTTN Q1-2017
VIC 3END Endeavour Hills Endeavour Hills 7600 HFC H1-2016
VIC 3END Endeavour Hills Lysterfield South, Narre Warren North 2400 FTTN H2-2017
VIC 3EPP Epping Epping, Wollert 6100 FTTN H2-2017
VIC 3EPS Epsom Ascot, Epsom, Huntly, White Hills 3400 FTTN H2-2017
VIC 3EUR Euroa Euroa 1700 FTTN H1-2017
VIC 3EXH Exhibition Melbourne 11900 FTTN Q4-2016
VIC 3EXH Exhibition Melbourne 9300 HFC H2-2017
VIC 3FIN Fingal McCrae, Rosebud, Rosebud West 15300 FTTN H1-2017
VIC 3FKN Fawkner Glenroy, Hadfield, Oak Park, Pascoe Vale 15800 HFC H2-2016
VIC 3FKN Fawkner Campbellfield 2900 FTTP, FTTN H2-2017
VIC 3FNT Ferntree Gully Ferntree Gully, Lysterfield, Tremont, Upper Ferntree Gully 13900 HFC H2-2016
VIC 3FNT Ferntree Gully Lysterfield 1000 FTTN H2-2017
VIC 3FOS Foster Foster 700 FTTN Q1-2017
VIC 3FRT Frankston Frankston, Frankston South 10800 HFC H2-2016
VIC 3FRT Frankston Frankston 2600 FTTN H2-2017
VIC 3FSR Footscray Footscray, Maidstone, West Footscray 10400 HFC H2-2016
VIC 3FSR Footscray Footscray, Kingsville, Seddon, Tottenham, West Footscray, Yarraville 1600 FTTN H1-2018
VIC 3FTO Flemington Ascot Vale, Flemington, Kensington, Moonee Ponds, Travancore 24100 HFC H1-2017
VIC 3FTO Flemington Kensington 1800 FTTN H1-2018
VIC 3GAR Garfield Bunyip South, Hallora, Heaths Hill, Loch South, Longwarry, Poowong Central, Tonimbuk 1320 Fixed Wireless* Nov-2015
VIC 3GAR Garfield Bunyip, Garfield, Longwarry 2200 FTTN Feb-2016
VIC 3GBR Greensborough Briar Hill, Greensborough, Lower Plenty, Macleod, Montmorency, Plenty, St Helena, 
Watsonia, Watsonia North, Yallambie
19000 HFC H1-2017
VIC 3GBR Greensborough Greensborough 800 FTTN H1-2018
VIC 3GEE Geelong Bell Park, Bell Post Hill, Breakwater, Drumcondra, East Geelong, Geelong, Geelong West, 
Hamlyn Heights, Herne Hill, Manifold Heights, Newtown, North Geelong, South Geelong, 
Thomson
30300 FTTN Q3-2016
VIC 3GLI Glen Iris Ashburton, Ashwood, Camberwell, Glen Iris 16300 HFC H2-2016
VIC 3HAW Hawthorn Camberwell, Hawthorn, Hawthorn East 20300 HFC H2-2016
VIC 3HDB Heidelberg Alphington, Bellfield, Eaglemont, Heidelberg, Heidelberg Heights, Heidelberg West, Ivanhoe, 
Ivanhoe East, Rosanna, Viewbank, Yallambie
26200 HFC H2-2017
VIC 3HDB Heidelberg Macleod 1800 FTTN H1-2018
VIC 3HEA Heathcote Heathcote 1200 FTTN H2-2017
VIC 3HGT Highett Black Rock, Hampton, Hampton East, Highett, Moorabbin, Sandringham 22800 HFC H1-2016
VIC 3HGT Highett Moorabbin 2400 FTTN H1-2018
VIC 3HMO Hamilton Penshurst 270 Fixed Wireless* Oct-2015
VIC 3HMO Hamilton Hamilton 4900 FTTN Q1-2017
VIC 3HRS Horsham Horsham 7800 FTTN Q1-2017
VIC 3HUR Hurstbridge Nutfield, Yarrambat 630 Fixed Wireless* Q1-2017
VIC 3HUR Hurstbridge Diamond Creek, Hurstbridge, Wattle Glen 5600 FTTN H1-2017
VIC 3HVI Healesville Badger Creek, Chum Creek, Healesville 4300 FTTN Q2-2016
VIC 3HYF Heyfield Nambrok 210 Fixed Wireless* Nov-2015
VIC 3HYF Heyfield Heyfield 800 FTTN Q3-2016
VIC 3HYW Heywood Heywood 800 FTTN Q1-2017
VIC 3IVC Inverloch Inverloch 4600 FTTN Q2-2016
VIC 3KAK Kinglake Kinglake, Kinglake Central, Kinglake West 1100 FTTN Q4-2016
VIC 3KAK Kinglake Arthurs Creek, Flowerdale North, Hazeldene South, Hazeldene West, Kinglake Central, 
Pheasant Creek West, Queenstown, Smiths Gully East
1160 Fixed Wireless* Q1-2017
VIC 3KER Kerang Kerang, Koroop, Tragowel 340 Fixed Wireless* Jan-2016
VIC 3KER Kerang Kerang 2000 FTTN Q1-2017
VIC 3KEW Kew Kew 7300 HFC H1-2016
VIC 3KEY Keysborough Noble Park, Springvale South 4500 HFC H1-2018
VIC 3KEY Keysborough Keysborough, Noble Park, Springvale South, Waterways 1500 FTTN H1-2018
VIC 3KGP Kings Park Burnside Heights, Delahey, Taylors Hill 5600 FTTN Mar-2016
VIC 3KGP Kings Park Albanvale, Delahey, Kealba, Keilor Downs, Kings Park, St Albans 24200 HFC H2-2017
VIC 3KIL Kilmore Kilmore, Kilmore East 2900 FTTN Q2-2016
VIC 3KLO Keilor Keilor, Keilor East 3100 HFC H2-2017
VIC 3KLO Keilor Keilor East 600 FTTN H2-2017
VIC 3KOR Koroit Koroit 800 FTTN H2-2017
VIC 3KYA Kyabram Tatura, Undera 300 Fixed Wireless* Sep-2015
VIC 3KYA Kyabram Kyabram 3700 FTTN Q1-2017
VIC 3KYG Kooyong Balaclava, Caulfield North, Kooyong, Malvern, St Kilda East, Toorak 17100 HFC H1-2016
VIC 3KYN Kyneton Kyneton 2700 FTTN Feb-2016
VIC 3LAR Lara Avalon, Corio, Lara, Lovely Banks, Norlane, North Shore 17700 FTTN Q3-2016
VIC 3LAR Lara Batesford, Bell Post Hill, Gnarwarre, Inverleigh, Lara, Lethbridge, Little River, Little River 
South, Lovely Banks, Meredith, Mt Cottrell, Teesdale, Werribee North, Werribee South
4050 Fixed Wireless* Q1-2017
VIC 3LEO Leongatha Outtrim 210 Fixed Wireless* Q2-2016
VIC 3LEO Leongatha Korumburra, Leongatha 4700 FTTN Q1-2017
VIC 3LGL Lang Lang Nyora, Nyora North 490 Fixed Wireless* Nov-2015
VIC 3LGL Lang Lang Lang Lang 600 FTTN Q1-2017
VIC 3LIL Lilydale Chirnside Park, Croydon North, Lilydale, Mooroolbark 14100 HFC H2-2016
VIC 3LIL Lilydale Coldstream, Lilydale 5200 FTTN H2-2017
VIC 3LKE Lakes Entrance Kalimna, Lake Bunga, Lake Tyers Beach, Lakes Entrance, Metung 6300 FTTN Q1-2017
VIC 3LON Lonsdale Docklands, Melbourne 16500 FTTN Q3-2016
VIC 3LON Lonsdale Docklands 8200 HFC H2-2017
VIC 3LOR Lorne Lorne 2100 FTTN Q2-2016
VIC 3LSP Loch Sport Loch Sport 2400 FTTN H1-2017
VIC 3LTV Laverton Altona Meadows 9000 HFC H2-2016
VIC 3LTV Laverton Laverton North, Truganina, Williams Landing 6300 FTTN H2-2017
VIC 3LYN Lyndhurst Bangholme, Dandenong South, Hampton Park, Lynbrook, Lyndhurst 15100 FTTN Q1-2017
VIC 3MAB Maryborough Carisbrook, Maryborough 4700 FTTN H1-2017
VIC 3MAD Mount Macedon Gisborne, Macedon, New Gisborne, Riddells Creek, Woodend 7000 FTTN Q2-2016
VIC 3MAI Maidstone Maidstone, Maribyrnong 7500 HFC H2-2017
VIC 3MAI Maidstone Maribyrnong 700 FTTN H2-2017
VIC 3MBE Mount Beauty Mount Beauty, Tawonga 330 Fixed Wireless* Q3-2016
VIC 3MBE Mount Beauty Mount Beauty, Tawonga South 1100 FTTN H2-2017
VIC 3MBN Mirboo North Mirboo North 700 FTTN Mar-2016
VIC 3MCT Mallacoota Mallacoota 1100 FTTN H2-2017
VIC 3MDC Mordialloc Aspendale, Aspendale Gardens, Clarinda, Dingley Village, Heatherton, Mordialloc, Parkdale 18700 HFC H1-2017
VIC 3MDC Mordialloc Aspendale Gardens, Braeside, Dingley Village, Moorabbin Airport 4200 FTTN H1-2018
VIC 3MDU Mildura Buronga, Cabarita, Gol Gol, Irymple, Merbein, Mildura 19400 FTTN H1-2018
VIC 3MER Mernda Doreen, Mernda 9200 FTTN Q1-2017
VIC 3MFL Mansfield Goughs Bay, Strathbogie South 350 Fixed Wireless* Feb-2016
VIC 3MFL Mansfield Mansfield 1900 FTTN H2-2017
VIC 3MIT Mitcham Donvale, Mitcham, Vermont 13300 HFC H2-2017
VIC 3MIT Mitcham Mitcham 600 FTTN H2-2017
VIC 3MLD Maldon Maldon 900 FTTN H2-2017
VIC 3MLN Moreland Brunswick West, Coburg, Pascoe Vale South 14700 HFC H1-2017
VIC 3MLN Moreland Brunswick 1800 FTTN H1-2018
VIC 3MLT Melton Melton South 900 HFC H2-2016
VIC 3MLT Melton Anthonys Cutting, Balliang East, Melton, Melton South, Plumpton 1050 Fixed Wireless* Q4-2016
VIC 3MLT Melton Brookfield, Kurunjang, Melton, Melton South, Melton West 1500 FTTN H1-2018
VIC 3MOE Moe-Yallourn Moe, Newborough, Trafalgar, Yallourn North 10300 FTTN Jan-2016
VIC 3MOE Moe-Yallourn Lake Narracan West, Moe South, Parkers Corner, Tanjil South, Thorpdale, Trafalgar, Willow 
Grove
1580 Fixed Wireless* Jan-2016
VIC 3MOO Moolap Leopold, Moolap, Newcomb, St Albans Park, Whittington 12000 FTTN Q3-2016
VIC 3MOO Moolap Bellbrae, Ceres, Drysdale, Gherang, Leopold, Marcus Hill, Moolap, Moriac, Mt Duneed, Mt 
Duneed North, Torquay East, Wallington
3740 Fixed Wireless* Q1-2017
VIC 3MOR Mornington Mornington, Mount Martha 16900 FTTN Q3-2016
VIC 3MTE Mount Eliza Frankston South 800 HFC H2-2016
VIC 3MTE Mount Eliza Baxter, Frankston South, Langwarrin South, Mount Eliza 4200 FTTN H2-2017
VIC 3MTK Mortlake Mortlake 700 FTTN H1-2017
VIC 3MTR Montrose Don Valley East, Gembrook South, Gladysdale North, Gruyere South, Hoddles Creek South, 
Macclesfield, Monbulk East, Seville, Seville East, Silvan North, Silvan South, Steels Creek 
East, Woori Yallock South
3210 Fixed Wireless* Q1-2017
VIC 3MTR Montrose Kalorama, Montrose, Mount Dandenong, Mount Evelyn, Olinda 7800 FTTN H2-2017
VIC 3MTR Montrose Montrose 2500 HFC H2-2018
VIC 3MWR Morwell Morwell 7600 FTTN Q3-2016
VIC 3MYF Myrtleford Stanley Central 120 Fixed Wireless* Mar-2016
VIC 3MYF Myrtleford Myrtleford 1400 FTTN H2-2017
VIC 3NAG Nagambie Nagambie 1100 FTTN H2-2017
VIC 3NAT Nathalia Barmah, Mathoura, Picola, Yielima 610 Fixed Wireless* Sep-2015
VIC 3NAT Nathalia Nathalia 800 FTTN H1-2017
VIC 3NAW Narre Warren Cranbourne North, Narre Warren South 12000 FTTN Q3-2016
VIC 3NAW Narre Warren Cranbourne North, Narre Warren 11700 HFC H2-2016
VIC 3NBA North Balwyn Balwyn North, Bulleen, Doncaster, Templestowe Lower 25300 HFC H1-2017
VIC 3NCO Northcote Clifton Hill, Fairfield, Fitzroy North, Northcote 22300 HFC H1-2017
VIC 3NCO Northcote Fitzroy North 600 FTTN H1-2018
VIC 3NES North Essendon Aberfeldie, Avondale Heights, Essendon, Essendon North, Essendon West, Keilor East, 
Niddrie, Strathmore 
20700 HFC H2-2016
VIC 3NES North Essendon Essendon Fields 900 FTTN H2-2017
VIC 3NHI Nhill Nhill 1000 FTTN H2-2017
VIC 3NME North Melb Melbourne 2600 FTTN H1-2018
VIC 3NME North Melb North Melbourne, West Melbourne 13200 HFC H2-2018
VIC 3NMK Numurkah Invergordon, Waaia, Wunghnu 500 Fixed Wireless* Nov-2015
VIC 3NMK Numurkah Numurkah 2100 FTTN Q1-2017
VIC 3NPR Newport Brooklyn, Tottenham, Williamstown, Williamstown North 10600 FTTN Q3-2016
VIC 3NPR Newport Altona North, Brooklyn, Newport, South Kingsville, Spotswood, Williamstown North 13500 HFC H2-2016
VIC 3NWH Newhaven Cape Woolamai, Newhaven, San Remo, Smiths Beach, Sunset Strip, Surf Beach 5400 FTTN Jan-2016
VIC 3OAK Oakleigh Malvern East 700 FTTN H1-2018
VIC 3OAK Oakleigh Carnegie, Hughesdale, Murrumbeena, Oakleigh 15700 HFC H1-2018
VIC 3OCG Ocean Grove-
Barwon Heads
Barwon Heads, Breamlea, Mannerim, Marcus Hill, Ocean Grove, Point Lonsdale, Queenscliff 13900 FTTN Dec-2015
VIC 3ORB Orbost Benambra, Buchan, Marlo, Marlo East, Mount Sam, Mt Raymond, Newmerella, Omeo 1180 Fixed Wireless* Nov-2015
VIC 3ORB Orbost Orbost 1200 FTTN H2-2017
VIC 3OUY Ouyen Ouyen 700 FTTN H1-2018
VIC 3PAY Paynesville Eagle Point, Newlands Arm, Paynesville, Raymond Island 3700 FTTN H2-2017
VIC 3PCO Point Cook Point Cook, Seabrook 11300 FTTN H1-2018
VIC 3PME Port Melbourne Albert Park, Middle Park, Port Melbourne, South Melbourne, Southbank 13800 HFC H1-2017
VIC 3PME Port Melbourne Port Melbourne, South Wharf 3700 FTTN H1-2018
VIC 3POF Port Fairy Port Fairy 2200 FTTN Q4-2016
VIC 3PRL Portland Portland, Portland North 5700 FTTN Q3-2016
VIC 3PTO Portarlington Clifton Springs, Curlewis, Drysdale, Indented Head, Portarlington, St Leonards 12800 FTTN Nov-2015
VIC 3RCM Richmond Richmond 13000 HFC H2-2016
VIC 3RCM Richmond Abbotsford, Burnley, Cremorne, Richmond 6400 FTTN H1-2018
VIC 3RCS Rochester Rochester 1500 FTTN Q1-2017
VIC 3RDL Rosedale Rosedale 600 FTTN Q1-2017
VIC 3REF Red Cliffs Billabong, Cardross, Irymple, Koorlong, Merbein, Merbein South, Mildura Airport, Mildura 
East, Nangiloc, Red Cliffs East, Red Cliffs South
3940 Fixed Wireless* Sep-2015
VIC 3REF Red Cliffs Red Cliffs 1400 FTTN Q4-2016
VIC 3RES Reservoir Kingsbury, Preston, Reservoir 29700 HFC H1-2017
VIC 3RMS Romsey Lancefield, Romsey 2400 FTTN Q2-2016
VIC 3RMS Romsey Ashbourne North East, Lancefield North, Newham North, Newham South, Romsey North 
West, Woodend North, Woodend South
1390 Fixed Wireless* Q1-2017
VIC 3ROL Robinvale Bannerton Hill, Robinvale 390 Fixed Wireless* Mar-2016
VIC 3ROL Robinvale Euston, Robinvale 1300 FTTN Q1-2017
VIC 3RUW Rushworth Rushworth 500 FTTN Q1-2017
VIC 3RWO Ringwood Ringwood, Ringwood East, Ringwood North 15600 HFC H2-2017
VIC 3RYE Rye Rye, St Andrews Beach, Tootgarook 13900 FTTN Q2-2016
VIC 3SAF Safety Beach Mount Martha 5000 FTTN Q4-2016
VIC 3SAF Safety Beach Red Hill North 140 Fixed Wireless* Q1-2017
VIC 3SAL Sale Briagolong 310 Fixed Wireless* Sep-2015
VIC 3SAL Sale Sale 7000 FTTN Q3-2016
VIC 3SCO Scoresby Knoxfield, Rowville, Scoresby, Wantirna, Wantirna South 22200 HFC H2-2016
VIC 3SCO Scoresby Knoxfield 1000 FTTN H2-2017
VIC 3SDM Sydenham Hillside, Keilor Lodge, Plumpton, Sydenham, Taylors Hill, Taylors Lakes 19100 FTTN H1-2017
VIC 3SEA Seaford Frankston North, Seaford 12500 HFC H2-2016
VIC 3SEA Seaford Carrum Downs, Sandhurst, Skye 12400 FTTN H2-2017
VIC 3SEB Sebastopol Alfredton, Bonshaw, Cardigan, Delacombe, Redan, Sebastopol 11700 FTTN H2-2017
VIC 3SEY Seymour Seymour 3100 FTTN H2-2017
VIC 3SHO Shoreham Balnarring, Balnarring Beach, Flinders, Point Leo, Red Hill, Red Hill South, Shoreham, Somers 5100 FTTN Q2-2016
VIC 3SHO Shoreham Arthurs Seat South, Cape Schanck, Main Ridge, Moonah, Red Hill South, Shoreham 1850 Fixed Wireless* Q1-2017
VIC 3SHP Shepparton Grahamvale, Kialla, Kialla West, Mooroopna, Orrvale, Shepparton, Shepparton North 2400 FTTN Feb-2016
VIC 3SOA South Oakleigh Bentleigh East, Oakleigh South 13100 HFC H1-2017
VIC 3SOM Somerville Bittern, Crib Point, Hastings, Hmas Cerberus, Pearcedale, Somerville, Tyabb 14800 FTTN Q1-2017
VIC 3SOM Somerville Devilbend, Hastings North, Hastings West, Merricks North, Moorooduc, Pearcedale West, 
Tyabb
1310 Fixed Wireless* Q1-2017
VIC 3SPL Springvale Clayton South, Mulgrave, Noble Park, Springvale, Springvale South 16800 HFC H1-2017
VIC 3SPL Springvale Springvale 1900 FTTN H1-2018
VIC 3SPT Sandy Point Sandy Point 700 FTTN Q1-2017
VIC 3SSN Sunshine Albion, Braybrook, Sunshine, Sunshine North, Sunshine West 14900 HFC H2-2017
VIC 3SSN Sunshine Braybrook,Sunshine,Sunshine North,Sunshine West,Albion 1900 FTTN H2-2017
VIC 3STA St Arnaud St Arnaud 1400 FTTN H2-2017
VIC 3STE Stawell Mt William 0 Fixed Wireless* Nov-2015
VIC 3STE Stawell Stawell 3200 FTTN H1-2017
VIC 3STR Stratford Maffra, Stratford 2700 FTTN Q3-2016
VIC 3SUN Sunbury Diggers Rest, Sunbury 14400 FTTP, FTTN Mar-2016
VIC 3SUN Sunbury Bulla, Diggers Rest, Mickleham, Monegeetta North East, Mt Holden, New Gisborne, New 
Gisborne South, Riddells Creek, Riddells Creek North, Riddells Creek West, Toolern Vale
3030 Fixed Wireless* Q1-2017
VIC 3SWI Swan Hill Swan Hill 5300 FTTN Q3-2016
VIC 3SYR South Yarra South Yarra, Southbank 26700 HFC H1-2017
VIC 3TAG Traralgon Traralgon, Traralgon East 12900 FTTN Q2-2016
VIC 3TAT Tatura Tatura 1800 FTTN H2-2017
VIC 3TDI Tooradin Blind Bight, Cannons Creek, Koo Wee Rup, Tooradin, Warneet 2500 FTTN Q4-2016
VIC 3TER Terang Terang 1000 FTTN H1-2017
VIC 3TIM Timboon Timboon 500 FTTN H1-2017
VIC 3TLT Tallangatta Tallangatta 600 FTTN H2-2017
VIC 3TNB Thornbury Preston, Thornbury 14300 HFC H2-2017
VIC 3TNB Thornbury Preston 500 FTTN H1-2018
VIC 3TNI Tarneit Hoppers Crossing 15200 HFC H1-2016
VIC 3TNI Tarneit Tarneit 10700 FTTN Q1-2017
VIC 3TOM Thomastown Lalor, Thomastown 14800 HFC H1-2017
VIC 3TOM Thomastown Lalor 1200 FTTN H1-2018
VIC 3TOR Torquay Jan Juc, Torquay 9000 FTTN Nov-2015
VIC 3TRE Trentham Blue Mountain, Byers, Trentham 710 Fixed Wireless* Q1-2017
VIC 3TYH Tally Ho Burwood East, Glen Waverley, Mount Waverley, Vermont South 20400 HFC H2-2017
VIC 3VEN Venus Bay Venus Bay 2200 FTTN Q4-2016
VIC 3WAD Wadin Seville, Wandin North 1600 FTTN H2-2017
VIC 3WAN Wangaratta Waldara, Wangaratta 9800 FTTN Feb-2016
VIC 3WAN Wangaratta Eldorado 200 Fixed Wireless* Q3-2016
VIC 3WAR Warburton East Warburton, Millgrove, Warburton, Wesburn, Yarra Junction 3700 FTTN Jan-2016
VIC 3WBO Warrnambool Allansford, Dennington, Warrnambool 14800 FTTN Mar-2016
VIC 3WDG Wodonga Bandiana, Baranduda, Barnawartha North, Leneva, West Wodonga, Wodonga 21400 FTTN Q2-2016
VIC 3WDG Wodonga Allans Flat, Bethanga 390 Fixed Wireless* Q3-2016
VIC 3WDT Warrandyte Kangaroo Ground, Panton Hill, Warrandyte East, Wonga Park North 950 Fixed Wireless* Q1-2017
VIC 3WDT Warrandyte North Warrandyte, Warrandyte, Wonga Park 4100 FTTN H2-2017
VIC 3WEN Wendouree Lake Gardens, Lake Wendouree, Miners Rest, Mitchell Park, Wendouree 8600 FTTN H2-2017
VIC 3WER Werribee Werribee 5100 HFC H1-2016
VIC 3WER Werribee Werribee, Wyndham Vale 4200 FTTN H1-2018
VIC 3WGU Warragul Darnum, Drouin, Drouin East, Nilma, Warragul, Yarragon 13800 FTTN Dec-2015
VIC 3WGU Warragul Buln Buln, Camp Hill, Darnum, Drouin, Neerim South, Rokeby, Wagners, Warragul South, 
Warragul West
2320 Fixed Wireless* Jan-2016
VIC 3WHL Wheelers Hill Glen Waverley, Notting Hill, Wheelers Hill 15600 HFC H1-2016
VIC 3WHL Wheelers Hill Mulgrave,Notting Hill,Wheelers Hill,Glen Waverley 1200 FTTN H1-2018
VIC 3WIN Winchelsea Winchelsea 700 FTTN Mar-2016
VIC 3WIN Winchelsea Winchelsea 260 Fixed Wireless* H1-2017
VIC 3WIR Windsor Prahran, South Yarra, Toorak, Windsor 29900 HFC H1-2018
VIC 3WKB Warracknabeal Warracknabeal 1400 FTTN H1-2017
VIC 3WLN Wallan Heathcote Junction, Wallan, Wandong 4700 FTTN Nov-2015
VIC 3WLN Wallan Beveridge East, Darraweit Guim, Kalkallo, Upper Plenty South, Whittlesea North, Yan Yean 
North
1210 Fixed Wireless* Q1-2017
VIC 3WON Wonthaggi Cape Paterson, Dalyston, North Wonthaggi, South Dudley, Wonthaggi 7000 FTTN Mar-2016
VIC 3WOR Woori Yallock Launching Place, Seville East, Woori Yallock 1800 FTTN Q3-2016
VIC 3WSE Whittlesea Eden Park, Whittlesea 2400 FTTN Dec-2015
VIC 3YAG Yarra Glen Yarra Glen 1000 FTTN Q3-2016
VIC 3YEA Yea Yea 800 FTTN H2-2017
VIC 3YRA Yarram Yarram 1100 FTTN Q1-2017
VIC 3YWG Yarrawonga-
Mulwala
Mulwala, Yarrawonga 5900 FTTN H1-2017
WA 6ALN Albany Albany 290 Fixed Wireless* Mar-2016
WA 6ALN Albany Albany, Bayonet Head, Big Grove, Centennial Park, Collingwood Heights, Collingwood Park, 
Emu Point, Gledhow, Lange, Little Grove, Lockyer, Lower King, McKail, Middleton Beach, 
Milpara, Mira Mar, Mount Clarence, Mount Melville, Orana, Robinson, Spencer Park, 
Torndirrup, Walmsley, Warrenup, Yakamia
16500 FTTN Q1-2017
WA 6APP Applecross Bateman, Bull Creek, Leeming, Murdoch, North Lake, Winthrop 11100 HFC H1-2016
WA 6ARM Armadale Armadale, Bedfordale, Brookdale, Byford, Darling Downs, Forrestdale, Harrisdale, Haynes, 
Hilbert, Mount Nasura, Mount Richon, Piara Waters, Seville Grove, Wungong
22000 FTTP, FTTN Q2-2016
WA 6ARM Armadale Darling Downs, Forrestdale, Hilbert, Oakford, Wandi, Wandi North 1180 Fixed Wireless* Q1-2017
WA 6ASO Ascot Ascot, Belmont, Cloverdale, Kewdale, Perth Airport, Redcliffe, Rivervale 15500 FTTN Q1-2017
WA 6AUS Australind Australind, Leschenault, Roelands 6800 FTTN Q4-2016
WA 6AUU Augusta Augusta 1200 FTTN Q3-2016
WA 6BAL Baldivis Baldivis 7300 FTTN H1-2018
WA 6BGT Bridgetown Bridgetown 1300 FTTN Q3-2016
WA 6BGT Bridgetown Kirup 90 Fixed Wireless* Q4-2016
WA 6BKH Bakers Hill Rolling Green, Rolling Green North, Wooroloo East, Wooroloo West, Wundowie West 740 Fixed Wireless* Q1-2017
WA 6BKT Brookton Brookton 130 Fixed Wireless* Q4-2016
WA 6BNB Bunbury Bunbury, Carey Park, College Grove, Davenport, East Bunbury, Eaton, Gelorup, Glen Iris, 
Millbridge, Pelican Point, South Bunbury, Usher, Vittoria, Withers
25700 FTTN Nov-2015
WA 6BRM Broome Bilingurr, Broome, Cable Beach, Djugun, Minyirr 7000 FTTN Q3-2016
WA 6BSD Bassendean Ashfield, Bassendean, Beechboro, Caversham, Eden Hill, Guildford, Kiara, Lockridge, Morley, 
South Guildford
21600 FTTN Q4-2016
WA 6BUS Busselton Yallingup East 260 Fixed Wireless* Jan-2016
WA 6BUS Busselton Abbey, Bovell, Broadwater, Busselton, Geographe, Marybrook, Vasse, West Busselton, 
Yalyalup
11500 FTTN Mar-2016
WA 6CAN Cannington Beckenham, Bentley, Cannington, East Cannington, Karawara, Queens Park, St James, 
Waterford, Welshpool, Wilson
17800 FTTN Nov-2015
WA 6CER Cervantes Cervantes 600 FTTN Q2-2016
WA 6CGE South Coogee Bertram, Calista, Casuarina, Hope Valley, Kwinana Town Centre, Leda, Medina, Naval Base, 
Orelia, Parmelia, The Spectacles, Wattleup, Wellard
13600 FTTN Q2-2016
WA 6CND Cunderdin Cunderdin 500 FTTN Q4-2016
WA 6CNV Canning Vale Canning Vale, Gosnells, Huntingdale, Martin, Southern River 27600 FTTN H2-2017
WA 6COI Collie Collie 290 Fixed Wireless* Nov-2015
WA 6COI Collie Allanson, Collie 3600 FTTN Q2-2016
WA 6COW Cowaramup Cowaramup, Gracetown 1000 FTTN Q3-2016
WA 6CPL Capel Capel, Peppermint Grove Beach 1500 FTTN Q2-2016
WA 6CTO Cottesloe Claremont, Cottesloe, Karrakatta, Mosman Park, Mount Claremont, Peppermint Grove, 
Swanbourne
13700 HFC H2-2016
WA 6CTO Cottesloe Claremont 1500 FTTN H2-2018
WA 6CVN Carnarvon Brockman, Brown Range, Carnarvon, East Carnarvon, Greys Plain, Kingsford, Morgantown, 
South Carnarvon
2400 FTTN H2-2017
WA 6DBG Dunsborough Dunsborough North, Dunsborough South, Yallingup, Yallingup Siding 800 Fixed Wireless* Sep-2015
WA 6DBG Dunsborough Dunsborough, Eagle Bay, Quindalup 4700 FTTN Q2-2016
WA 6DBL Doubleview Churchlands, Doubleview, Gwelup, Herdsman, Innaloo, Karrinyup, Stirling, Wembley Downs, 
Woodlands
16600 FTTN Nov-2015
WA 6DMP Dampier Dampier 500 FTTN H1-2017
WA 6DNG Dongara Dongara, Port Denison 2400 FTTN Jan-2016
WA 6DNG Dongara Dongara, Milo, Mingenew 520 Fixed Wireless* H1-2018
WA 6DNH Denham Denham 700 FTTN H2-2017
WA 6DNK Denmark Hazelvale, Peaceful Bay 230 Fixed Wireless* Q3-2016
WA 6DNK Denmark Denmark, Ocean Beach 2000 FTTN Q3-2016
WA 6DNY Donnybrook Donnybrook 1400 FTTN Q2-2016
WA 6DNY Donnybrook Yabberup 100 Fixed Wireless* Q4-2016
WA 6DRB Derby Derby 1900 FTTN Q4-2016
WA 6ELB Ellenbrook Bullsbrook, Bullsbrook East, Bullsbrook North, Bullsbrook West, Dayton, East Baskerville, 
Hazelmere, Herne Hill, Lower Chittering, Millendon Hill South, South Chittering, Upper Swan
2810 Fixed Wireless* Q1-2017
WA 6ELB Ellenbrook Ellenbrook 5400 HFC H2-2017
WA 6ELB Ellenbrook Aveley, Belhus, The Vines, Upper Swan 3100 FTTN H1-2018
WA 6ESP Esperance Castletown, Chadwick, Esperance, Nulsen, Sinclair, West Beach 5600 FTTN Q3-2016
WA 6EXM Exmouth Exmouth 1800 FTTN H2-2017
WA 6GIR Girrawheen Alexander Heights, Ballajura, Greenwood, Marangaroo, Mirrabooka 14700 HFC H1-2017
WA 6GIR Girrawheen Balga, Girrawheen, Koondoola, Malaga 11700 FTTN H2-2017
WA 6HAM Hamersley Carine, Duncraig, Sorrento, Watermans Bay 7800 HFC H2-2017
WA 6HAM Hamersley Carine, Duncraig, Greenwood, Hamersley, Karrinyup, Marmion, North Beach, Sorrento, 
Trigg, Warwick
13900 FTTN H1-2018
WA 6HER Herron Bouvard, Dawesville, Erskine, Falcon, Halls Head, Wannanup 14400 FTTN Q2-2016
WA 6HIL Hilton Beaconsfield, Coolbellup, Fremantle, Hamilton Hill, Hilton, Kardinya, North Coogee, North 
Fremantle, North Lake, O'Connor, Samson, South Fremantle, White Gum Valley, Willagee
29200 FTTN Q3-2016
WA 6HOP Hopetoun Hopetoun 1000 FTTN Q3-2016
WA 6HRV Harvey Korijekup 470 Fixed Wireless* Mar-2016
WA 6HRV Harvey Harvey 1400 FTTN Q2-2016
WA 6JDL Joondalup Connolly, Joondalup, Ocean Reef 5300 HFC H1-2016
WA 6JDL Joondalup Burns Beach, Currambine, Iluka, Joondalup, Kinross 9900 FTTN H1-2017
WA 6JTS Jandakot South Bibra Lake, South Lake, Yangebup 5200 HFC H1-2016
WA 6JTS Jandakot South Atwell, Aubin Grove, Banjup, Beeliar, Cockburn Central, Hammond Park, Henderson, 
Jandakot, Munster, Success, Wandi
16900 FTTN H1-2017
WA 6JUR Jurien Jurien Bay 130 Fixed Wireless* Mar-2016
WA 6JUR Jurien Jurien Bay 1700 FTTP, FTTN Q2-2016
WA 6KAH Karratha Baynton, Bulgarra, Gap Ridge, Karratha, Karratha Industrial Estate, Millars Well, Mulataga, 
Nickol, Pegs Creek, Stove Hill
7200 FTTN Q4-2016
WA 6KAL Kalamunda Bickley, Pickering Brook 330 Fixed Wireless* Q1-2017
WA 6KAL Kalamunda Bickley, Carmel, Gooseberry Hill, Kalamunda, Lesmurdie, Piesse Brook, Walliston 8000 FTTN H1-2018
WA 6KAM Kambalda West Kambalda East, Kambalda West 1300 FTTN H1-2017
WA 6KAT Katanning Katanning 2100 FTTN Q4-2016
WA 6KBR Kellerberrin Kellerberrin 600 FTTN H2-2017
WA 6KEL Kelmscott Camillo, Champion Lakes, Kelmscott, Mount Nasura, Roleystone, Seville Grove 10400 FTTN Q3-2016
WA 6KGL Kalgoorlie-Boulder Boulder, Broadwood, Hannans, Kalgoorlie, Karlkurla, Lamington, Mullingar, Piccadilly, 
Somerville, South Boulder, South Kalgoorlie, Victory Heights, West Lamington, 
Williamstown
14100 FTTN Q4-2016
WA 6KLB Kalbarri Kalbarri 1800 FTTN Mar-2016
WA 6KNR Kununurra Kununurra 2100 FTTN Q4-2016
WA 6KOJ Kojonup Kojonup 500 FTTN Q4-2016
WA 6KSL Kingsley Darch, Edgewater, Landsdale, Madeley 9900 FTTN Q2-2016
WA 6KSL Kingsley Kingsley, Woodvale 7500 HFC H1-2017
WA 6LEA Leeman Green Head, Leeman 900 FTTN Q3-2016
WA 6LNC Lancelin Lancelin, Ledge Point 1500 FTTN Q3-2016
WA 6LWC Lower Chittering 
Valley
Bullsbrook, Muchea 1100 FTTN H1-2018
WA 6MBA Mount Barker Frankland River, Kendenup East, Tenterden East 270 Fixed Wireless* Q3-2016
WA 6MBA Mount Barker Mount Barker 1000 FTTN Q4-2016
WA 6MDD Midland Jane Brook, Middle Swan, Red Hill, Stratton, Swan View 6400 FTTN H2-2018
WA 6MDI Merredin Merredin 120 Fixed Wireless* Sep-2015
WA 6MDI Merredin Merredin 1800 FTTN H1-2017
WA 6MDJ Mundijong Baldivis, Baldivis South, Cardup, Karnup South, Mardella South, Mundijong, Wellard 1860 Fixed Wireless* Q1-2017
WA 6MDJ Mundijong Cardup, Jarrahdale, Mundijong, Serpentine 1200 FTTN H2-2017
WA 6MDL Maida Vale Bellevue, Boya, Darlington, Gooseberry Hill, Greenmount, Hazelmere, Helena Valley, High 
Wycombe, Koongamia, Maida Vale, Midland, Midvale, Swan View, Viveash, Woodbridge
20300 FTTN Q4-2016
WA 6MDN Mundaring Bailup, Chidlow East, Chidlow North, Gidgegannup, Glen Forrest, Parkerville North, Sawyers 
Valley, South Stoneville
1890 Fixed Wireless* Q1-2017
WA 6MDN Mundaring Chidlow, Glen Forrest, Mahogany Creek, Mount Helena, Mundaring, Parkerville, Sawyers 
Valley, Stoneville
5500 FTTN H2-2018
WA 6MDR Mandurah Barragup, Coodanup, Dudley Park, Erskine, Furnissdale, Greenfields, Halls Head, Mandurah, 
Silver Sands
4600 FTTP Sep-2015
WA 6MJM Manjimup Manjimup 2100 FTTN Q2-2016
WA 6MLO Mullaloo Beldon, Craigie, Heathridge, Hillarys, Kallaroo, Mullaloo, Ocean Reef, Padbury 19300 HFC H1-2017
WA 6MLU Myalup Binningup, Myalup 1000 FTTN Q2-2016
WA 6MRA Moora Moora 900 FTTN Q4-2016
WA 6MRG Margaret River Burnside, Margaret River South 280 Fixed Wireless* Nov-2015
WA 6MRG Margaret River Margaret River, Witchcliffe 3700 FTTN Q4-2016
WA 6NNU Nannup Nannup 180 Fixed Wireless* Q3-2016
WA 6NRG Narrogin Boddington, Hedges 350 Fixed Wireless* Sep-2015
WA 6NRG Narrogin Narrogin 2400 FTTN Q3-2016
WA 6NSM Norseman Norseman 900 FTTN Q4-2016
WA 6NTH Northampton Northampton 500 FTTN Feb-2016
WA 6NTM Northam Northam 150 Fixed Wireless* Oct-2015
WA 6NTM Northam Northam 3900 FTTN Q3-2016
WA 6NWM Newman Newman 2600 FTTN H2-2017
WA 6PDO Paraburdoo Paraburdoo 700 FTTN H2-2017
WA 6PHE Port Hedland Port Hedland, South Hedland, Wedgefield 7200 FTTN Q1-2017
WA 6PIE Pier East Perth, Highgate, Mount Lawley, North Perth, Northbridge, Perth, West Perth 23600 FTTN Q4-2016
WA 6PMB Pemberton Pemberton 150 Fixed Wireless* H1-2018
WA 6PMY Palmyra Alfred Cove, Attadale, Bicton, Booragoon, East Fremantle, Melville, Myaree, Palmyra 18600 FTTN H1-2017
WA 6PNJ Pinjarra Dwellingup, Lakelands, Parklands, Pinjarra East 520 Fixed Wireless* Jan-2016
WA 6PRE Preston Beach Preston Beach 380 Fixed Wireless* H1-2018
WA 6QIN Quinns Rocks Butler, Carabooda, Clarkson, Jindalee, Merriwa, Mindarie, Quinns Rocks, Ridgewood, 
Tamala Park
20700 FTTP, FTTN Mar-2016
WA 6QIN Quinns Rocks Carabooda, Neerabup West 230 Fixed Wireless* Q1-2017
WA 6RBR Roebourne Roebourne 600 FTTN H1-2017
WA 6RIV Riverton Ferndale, Lynwood, Parkwood, Riverton, Rossmoyne, Shelley, Willetton 16500 FTTN H2-2017
WA 6RKH Rockingham Cooloongup, East Rockingham, Hillman, Peron, Rockingham, Safety Bay, Shoalwater, 
Waikiki
22600 FTTN Feb-2016
WA 6SCB Scarborough Scarborough, Wembley Downs 6600 FTTN H2-2018
WA 6SCR Southern Cross Southern Cross 600 FTTN H2-2017
WA 6SEC Secret Harbour Karnup, Lakelands, Port Kennedy, Secret Harbour, Warnbro 14700 FTTN H2-2018
WA 6SPR Spearwood Bibra Lake, Coogee, Hamilton Hill, Munster, North Coogee, Spearwood 11200 FTTN Q1-2017
WA 6SPT South Perth Como 2500 HFC H2-2016
WA 6SUB Subiaco Crawley, Daglish, Dalkeith, Jolimont, Nedlands, Shenton Park, Subiaco, West Leederville 15500 HFC H2-2016
WA 6TOO Toodyay Bindoon, Bindoon South, Chittering North, Coondle, Coondle West, Gingin, Gingin Town, 
Toodyay, Toodyay South, Toodyay West
1840 Fixed Wireless* Nov-2015
WA 6TOO Toodyay Dumbarton, Toodyay 800 FTTN Q4-2016
WA 6TPC Tom Price Tom Price 1300 FTTN H2-2017
WA 6TUT Tuart Hill Balcatta, Balga, Nollamara, Stirling, Tuart Hill, Westminster, Yokine 22700 FTTN H2-2018
WA 6WAN Wanneroo Ashby, Banksia Grove, Carramar, Gnangara, Hocking, Jandabup, Mariginiup, Neerabup, 
Pearsall, Sinagra, Tapping, Wangara, Wanneroo
21400 FTTN H2-2017
WA 6WDE Woodridge Estate Gabbadah, Guilderton, Seabird, Woodridge 1100 FTTN Q3-2016
WA 6WGI Wagin Wagin 900 FTTN Q3-2016
WA 6WIK Wickham Point Samson, Wickham 1200 FTTN H1-2017
WA 6WMB Wembley Churchlands, Floreat, Herdsman, Jolimont, Wembley 7900 HFC H2-2017
WA 6WNG Wongan Hills Dalwallinu 350 Fixed Wireless* Nov-2015
WA 6WNG Wongan Hills Wongan Hills 600 FTTN Q4-2016
WA 6WRN Waroona Waroona 1300 FTTN Q2-2016
WA 6YAN Yanchep Two Rocks, Yanchep 3600 FTTN H2-2017
WA 6YND Yunderup North Yunderup, South Yunderup 1900 FTTN H2-2018
WA 6YOR York York 1700 FTTN Q4-2016

